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La Empresa Saladita S.A.C.- Chiclayo, del rubro de producción de sal industrial y de 
consumo humano; carece de un plan de compras, deficiente gestión de almacenes, por lo que 
la producción y ventas se hacen a destiempo generando costos adicionales y una baja 
rentabilidad, planteando: Diseñar un modelo de gestión logística para aumentar la eficiencia 
de la empresa. 
Esta investigación es de tipo descriptiva aplicada con un diseño no experimental 
transeccional, empleando técnicas e instrumentos de recolección de datos como: análisis 
documental, entrevista y observación directa a los procesos de compras, producción, ventas 
y abastecimiento de la empresa, determinando su situación actual, empleando la metodología 
de Reposición Continua.  
Se consiguieron los siguientes resultados: cálculo de la eficiencia actual de la empresa (68%), 
diseño de un modelo de gestión logística acorde a la realidad de la empresa, el cual permitirá 
incrementar la eficiencia en un 4% y la relación beneficio costo es de 1.85 soles. 
Toda empresa debe contar con un sistema de gestión logística para lograr eficiencia 
organizacional y mayor rentabilidad, asegurando la competitividad en el sector productivo. 
 









The Company Saladita S.A.C.- Chiclayo, of the production of industrial salt and human 
consumption; lack of a purchasing plan, poor warehouse management, so that production and 
sales are made at the wrong time generating additional costs and low profitability, proposing: 
Design a logistics management model to increase the efficiency of the company. 
 
This research is of a descriptive type applied with a non-experimental transectional design, 
using techniques and data collection instruments such as: documentary analysis, interview 
and direct observation of the purchasing, production, sales and supply processes of the 
company, determining its current situation, using the methodology of Continuous 
Replacement. 
 
The following results were obtained: calculation of the current efficiency of the company 
(68%), design of a logistics management model according to the reality of the company, 
which will increase efficiency by 4% and the cost benefit ratio is from 1.19 soles. 
 
Every company must have a logistics management system to achieve organizational 
efficiency and greater profitability, ensuring competitiveness in the productive sector. 
 
 








Actualmente las empresas industriales en la ciudad de Chiclayo crecen de manera significativa, 
un ejemplo de ello es la empresa SALADITA S.A.C, quien busca la mejora continua en el 
procesamiento de sal para el consumo humano, sin embargo, como toda empresa innovadora 
necesita que sus procesos Logísticos internos y externos sean analizados de la mejor manera 
posible, para mejorar su desempeño de manera sostenible en el tiempo. 
La Gestión Logística en la actualidad ha tomado gran importancia a nivel mundial, por la 
necesidad de la mejora continua en los procesos de las empresas industriales. Hoy en día la 
Gestión logística es una temática que está llamando cada vez más la atención de los directivos 
de todas las organizaciones, pues es un factor clave del éxito de las empresas, privadas o 
públicas, orientadas a la producción, a la distribución o a los servicios.  
El desarrollo de la presente investigación consta de 4 capítulos: 
En el capítulo I, se presenta la situación problemática de la industria, la importancia, los 
objetivos y la hipótesis de dicha investigación. Se describen los antecedentes y las bases teóricas 
de la investigación.  
En el capítulo II, se explica el tipo y diseño de la investigación, variables y operacionalización, 
también se describe la población y muestra, así como los métodos, técnicas y procedimientos 
para la recolección de datos de la investigación.  
En el capítulo III, Se muestra la interpretación de los resultados, en tablas y figuras, obtenidos 
en la aplicación de nuestros instrumentos de recolección de datos en la empresa SALADITA 
S.A.C. 
En el capítulo IV, Se presenta la Discusión de los resultados y se hace una propuesta para 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.  Situación Problemática 
En la actualidad la tendencia de los mercados hacia una apertura económica es cada vez 
mayor, hacen que todas las organizaciones trabajen en vías del desarrollo de una mejora 
continua en sus procesos, para generar una mayor rentabilidad. Una organización que no 
posee un sistema logístico bien estructurado y funcional, carece de los medios y los 
métodos para mejorar la eficiencia de sus procesos. Sus procesos internos y externos se 
tornan lentos haciendo que las organizaciones sean capaces de prestar un buen servicio 
y ponen en riesgo la rentabilidad de la misma.    
1.1.1. En el Ámbito Internacional 
Actualmente la logística a nivel mundial es una temática que está llamando cada vez 
más la atención de los directivos de todas las organizaciones que administran recursos, 
pues es un factor clave del éxito de las empresas, privadas o públicas, civiles o 
militares, orientadas a la producción, a la distribución o a los servicios.  
Colombia es uno de los países con menor índice de desempeño logístico, esto lo deja 
en desventaja a la hora de compararse, no sólo con las naciones líderes en logística, 
sino con sus pares a nivel mundial y con los vecinos.  Esto se debe a que es uno de los 
países emergentes y aun no adoptan la gestión logística como una mejora continua. 
(Banco Mundial, 2012) 
1.1.2. A Nivel Nacional 
El Perú se encuentra en el puesto 69 con peor desempeño logístico, esto debido a que 
las organizaciones, en nuestro país son poco competitivas a comparación con empresas 
de nivel mundial. (Mundial, Connecting to compete, 2016) 
Esto ha obligado a las empresas a tomar más en serio el concepto de Gestión Logística 
si es que quieren seguir siendo competitivos. Debido a que las exigencias de los clientes 
son mayores, es por ello que tienen planificar, implementar y controlar el flujo y 
almacenamiento de materias primas, productos semielaborados y manejar la 
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información relacionada con ese proceso. Desde el lugar de origen hasta el lugar de 
consumo, con el propósito de satisfacer en forma adecuada los requerimientos de los 
clientes.  
1.1.3. En el Ámbito Local 
En la región hay muchas empresas que no cuentan con una gestión logística bien 
establecida por lo que muchas de ellas son poco competitivas. En las empresas 
comerciales de Lambayeque como supermercados y tienda de electrodomésticos, en la 
que el manejo de su almacén les genera una actividad más que requiere una inversión, 
debido a los cuidados que requiere, la cual sino tienen una buena gestión logística los 
procesos de la empresa serán ineficientes debido a los grandes costos que le genera la 
gestión de su propio almacén; llegando a concluir que las empresas comerciales en 
general presentan sobrecostos logísticos. En sus actividades diarias inmovilizan capital 
para gestionar copras, recepcionar, almacenar y despachar. Por otro lado, el control de 
la variabilidad es insuficiente y siempre se les presentan casos de sobrantes y sobre 
todo faltantes dentro del almacén. (Zeña, 2010) 
En el caso de la empresa Saladita S.A.C, que está siendo objeto de estudio existen 
muchos problemas tales como mala gestión de sus compras, debido a que no tienen un 
punto de reposición de sus insumos, quedándose sin el abastecimiento oportuno, 
ocasionando paros en la producción.  
Deficiente control de sus inventarios, realizan la venta de los productos a destiempo y 
por la falta de transporte, no se realiza el despacho oportuno, ocasionando costos 
adicionales.  
Mala gestión en sus almacenes, no clasifican sus productos (más importantes; menos 
importantes) ocasionando que la empresa sea poco eficiente y no cumpla con sus 
objetivos, esta problemática debido a que la empresa no cuenta con una buena Gestión 





1.2. Formulación del Problema 
¿Un modelo de Gestión Logística permitirá aumentar la eficiencia de la empresa Saladita 
S.A.C. Chiclayo 2017? 
1.2.1. Delimitaciones de la Investigación  
La investigación se realizó en la empresa Saladita S.A.C, que se dedica a la producción 
de sal para el consumo humano, se encuentra ubicada en la calle Hipólito Unanue 250 
-Chosica del norte - Chiclayo - Lambayeque. 
Esta investigación tuvo una duración de abril a agosto, en donde se visualizó la 
deficiente gestión logística que se tiene en el área de abastecimiento y falta de 
capacitación al personal para dicha gestión. 
1.3.  Hipótesis 
Si se aplica un Diseño de gestión logística, entonces se logrará aumentar la eficiencia de 
la empresa Saladita SAC Chiclayo 2017. 
1.4. Objetivos de la investigación 
Objetivo General. 
Diseñar un Modelo de Gestión Logística para aumentar la eficiencia de la Empresa 
Saladita S.A.C. 
Objetivos Específicos.  
a) Analizar la situación de los procesos logísticos de la empresa Saladita S.A.C. 
b) Calcular la eficiencia actual de la empresa Saladita S.A.C. 
c) Diseñar un modelo de gestión logística que se adapte a la realidad de la empresa 
Saladita S.A.C. 
d) Estimar la eficiencia de la empresa, después de una futura aplicación del modelo de 
gestión logística diseñado. 




1.5. Justificación e Importancia de la Investigación 
La presente investigación obtendrá una mejora en las variables de gestión logística y 
eficiencia en el área de abastecimiento lo cual obtendrá una repercusión en el aumento 
de la eficiencia en la empresa saladita S.A.C - Chiclayo 2017.    
 
Justificación Tecnológica  
Los procesos logísticos en la actualidad se han convertido en determinantes de éxito para 
las empresas, Por tal motivo la aplicación de modelos logísticos como el de reposición 
continua ayudaran  al buen desempeño logístico dentro de la empresa saladita SAC, 
buscando siempre la reducción de costos y el buen manejo logístico que son una 
herramienta fundamental de la gestión administrativa, por esta razón es importante para 
las empresas de cualquier sector tener claridad sobre sus procesos logísticos y el manejo 
de estos. 
 
Justificación Social  
La elaboración de esta investigación respalda en el campo social que la ingeniería 
industrial aplicada correctamente, puede llevar a la organización hacia un crecimiento 
sostenible y competitivo, mejorando así el medio económico de una empresa y de la 
región, además de los aspectos ambientales actuando con ética y moral para el bienestar 
de la sociedad. Esta investigación será de gran aporte para la empresa Saladita S.A.C, ya 
que ayudará a que esta empresa sea mucho más rentable y podría invertir para mejorar 
las condiciones laborales de sus trabajadores. 
 
Justificación Económica  
El Diseño de Gestión Logística, hará que las áreas internas de la empresa funciones 
eficazmente, lo que permitirá la entrega de pedidos a tiempo hacia los clientes, la buena 
gestión de compras, el control diario de inventarios y evitará paros en la producción. 






La presente investigación ayudará a tener un almacén ordenado, de acuerdo a la 
clasificación de sus productos más solicitados, insumos de fácil ubicación, con 
ambientes limpios y bien distribuidos. 
 
1.5.1. Limitaciones de la investigación 
La principal limitación fue el acceso de información de la empresa pues los 
administrativos y el gerente son muy reservados al momento de brindar información a 
las personas esto con el fin de mantener en reserva información confidencial y 
mantener el prestigio de la empresa. 
 
1.6. Antecedentes de Investigación  
Como fuentes bibliográficas, se han encontrado las siguientes tesis: 
1.6.1. A Nivel Internacional 
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Ambato 
Diseño de un Modelo de Gestión Logística En La Empresa Megaprofer S.A. De La 
Ciudad de Ambato, Para Mejorar los Niveles de Productividad 2014 
La empresa Megaprofer S.A., ha logrado convertirse en un distribuidor ferretero a nivel 
nacional, lo que ha generado que su limitada logística se convierta en el principal 
problema de la empresa afectando los niveles de productividad y; a su vez, que existan 
inconvenientes en la entrega de mercadería a sus clientes e incurrir en altos costos al 
implementar medidas auxiliares diarias para poder abastecer la demanda. 
Objetivo del modelo de gestión logística a plantearse, es tomar acciones correctivas, 
con la finalidad de satisfacer a los clientes, teniendo dentro de la empresa un mejor 
manejo de los productos en abastecimiento, incrementando así los niveles de 
productividad de la misma, se tuvo también el apoyo de los métodos de investigación 
analítico, sintético, inductivo y deductivo. 
Esta investigación se puede concluir que los procesos establecidos de: recepción, 
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almacenamiento y despacho de mercadería son 142 demasiado burocráticos y, están 
ocasionando reproceso, lo que genera una pérdida de tiempo, afectando la 
productividad de la empresa. (Morales Tobar & Valle Latorre, 2014) 
 
Universidad ICESI  
Guía de gestión para el mejoramiento de la eficiencia de la cadena de abastecimiento 
de repuestos importados a través de un centro de consolidación: caso empresas tipo 
holding. Cali – Colombia – 2011. 
En esta investigación las operaciones de manufactura de bienes, una de las 
preocupaciones claves se produce cuando se hace necesario crear la cadena de 
suministro de una manera eficiente para el abastecimiento de los repuestos 
involucrados en el mantenimiento de maquinaría.  
Esto hace que reestructure completamente el papel de cada uno de los eslabones de la 
cadena, al punto de requerir un cambio total en las estrategias y estructuras de los 
centros de decisión involucrados, ya sea el área de mantenimiento o producción.  
Debido a los problemas generado, se tiene como objetivo Diseñar una guía de gestión 
para estructurar la cadena de abastecimiento de repuestos importados para el 
mantenimiento de las máquinas involucradas en los procesos de producción, a través 
de un centro de consolidación de solicitudes de compra que permita la atención 
centralizada, con una respuesta oportuna que disminuya costos logísticos y 
transacciones ineficientes en las empresas tipo holding y empleando un método 
deductivo. 
Llegaron a la Conclusión, que deberán completar sus procesos que consolide y gestione 
las solicitudes de abastecimiento de repuestos según los procesos de planeación de los 
mismos, a través de la búsqueda de la optimización de la cadena de abastecimiento para 






1.6.2. A Nivel Nacional 
Universidad Nacional de Trujillo  
“Aplicación de un Modelo de Gestión Logística para mejorar la eficiencia en la botica 
Farma fe de la ciudad de Trujillo en el 2017 
En la presente investigación se plantea como problema, determinar las características 
que debe tener un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia de la Botica 
Farma Fe, debido al empirismo con el cual trabaja actualmente y para lograr este 
propósito se analizaron los procesos logísticos internos y externos que manejan 
actualmente, con el fin de implementar sugerencias en su funcionamiento, basándonos 
en la evaluación de proveedores, ciclo de la Gestión de compra, empleo y uso el método 
deductivo e no experimental.   
Se concluyó que, en el caso de la Botica Farma Fe, la implementación de un modelo 
de gestión logística basado en la evaluación de proveedores, ciclo de la Gestión de 
compra basados en un tipo de medicamento permite obtener ahorros en un 29% siendo 
sumamente significativos debido al costo promedio, así como también permitiendo 
establecer metas de mejoras en la eficiencia organizacional de Boticas Farma Fe. 
(Torres Zavala & Ysla Mostacero, 2017) 
 
Universidad Privada Antenor Orrego 
Diseño de un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de 
la planta de industrias alimentarias en la universidad privada Antenor Orrego en el 
2015 
Esta investigación determina las características que debe tener un modelo de gestión 
logística para mejorar la eficiencia organizacional de la Planta de Industrias 
Alimentarias manufacturera de procesamiento de alimentos para toda la población 
estudiantil, para lograr este propósito se analizaron los procesos logísticos internos y 
externos de la Planta de Industrias Alimentarias, con el fin de implementar sugerencias 
en su funcionamiento, basándonos en determinar el lote económico de los pedidos de 
insumos , la evaluación de proveedores y el servicio logístico al cliente. Además, se 
utilizó para esta investigación dos tipos de métodos: el método empírico y el teórico  
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Esta investigación llego a la conclusión que, en el caso de la Planta de Industrias 
Alimentarias, la implementación de un modelo de gestión logística basado en la 
determinación del lote óptimo para la compra de insumos, una buena evaluación de los 
proveedores y un buen servicio logístico al cliente, permite disminuir el error y en 
muchos casos obtener ahorros sumamente significativos. (Aguilar Chamochumbi & 
Valladares Rodriguez, 2015) 
 
1.6.3.  A Nivel Local 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  
Evaluación de la Gestión Logística y su Influencia en la determinación del costo de 
ventas de la empresa distribuciones Naylamp S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo 
en el año 2013. Chiclayo – 2013. 
En la empresa Distribuciones Naylamp SRL es importadora, comercial dedicada a la 
compra y venta de motos lineales, mototaxis y cargueros, así como también toda clase 
de repuestos para motos. En el área de almacén no se tiene el control de la compra, 
almacenamiento y salida de las mercancías, con lo cual no se cumple con los procesos 
que intervienen en la gestión logística, generando deficiencias en la determinación de 
su costo de ventas. 
En esta investigación debido a ello se planteó mejoras de solución, estableciendo 
políticas de control en los almacenes con las cuales se pueda cumplir con el proceso 
logístico requerido para lograr desarrollar un adecuado proceso en la compra, 
almacenamiento y salida de sus mercancías logrando así tener un control sobre sus 
inventarios. Esta investigación tiene como objetivo evaluar la gestión logística y su 
influencia en la determinación del costo de ventas. También se utilizó el método de 
análisis y síntesis.   
Se Concluyó que la empresa Distribuciones Naylamp SRL no cumple de manera 
eficiente con este proceso, por lo que es necesario esquematizar el proceso de compra 
y distribución, a través de un diagrama de proceso, por medio de un sistema 
computarizado de inventarios, así controlará la salida de materiales del almacén y se 
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visualizará los stocks oportunamente, adicionalmente un trabajador debe llevar un 
registro. (Calderòn Alvarez & Cornetero Suybate, 2013) 
 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
Propuesta de mejora del ciclo de almacenamiento en el almacén del centro de atención 
al distribuidor de la empresa Ceva Logistics Perú SRL en Chiclayo, periodo 2015 – 
2016 
Esta investigación al centro de atención al distribuidor (CAD) de Ceva Logistics Perú 
SRL Chiclayo que se dedica a la venta de telecomunicaciones y transporte de 
mercancía, no ha logrado al 100 % cumplir con la atención de sus despachos diarios a 
sus diversos clientes, se están percibiendo problemas esenciales, que están afectando 
directamente a la atención de pedidos a los distintos distribuidores de la zona Chiclayo 
y al control de inventarios, ya que se percibe el desorden de las actividades en el 
almacén. Por otro lado, se han suscitado problemas como acumulación de mercadería 
de ambas operaciones, considerando que el volumen de equipos de telecomunicaciones 
de mercadería que ingresan es alto; en la operación móvil se abastece 2 veces por 
semana y en la operación fija una vez por semana; así mismo hay retraso en el ingreso 
de la información al sistema SAP. Dicho trabajo tiene como objetivo principal proponer 
mejoras para ciclo de almacenamiento en el Almacén del Centro De Atención al 
Distribuidor de la Empresa Ceva Logistics Perú SRL en Chiclayo Periodo 2015 – 2016 
y usando el método de análisis cualitativo. 
Se pudo concluir que el proceso de control en el almacén, se está cumpliendo en gran 
parte, puesto que a pesar de tener faltantes y sobrantes de gestiones anteriores, se les 
está haciendo seguimiento a sus inventarios semanales y mensuales, lo que es 
corroborado por su supervisor mensualmente mediante un reporte SAP y realizando 
visitas de supervisión en el almacén de modo que aparte de realizar inventario de las 
existencias, realizan el control documentario que el almacén tiene. (Becerra Dávila & 




1.7. Teorías Relacionadas al Tema 
1.7.1. Gestión Logística  
La gestión logística es el arte del almacenaje, movimiento de mercancías y de 
información, su buena práctica disminuye los costos, aumenta la velocidad de 
respuesta, y mejora el nivel de servicio.  
La gestión logística implica una administración coordinada de los flujos del material y 
de información. Su objetivo es simplificar la cadena de abastecimiento para controlar 
costos, mejorar la calidad, maximizar el servicio y aumentar el beneficio. Conseguir el 
equilibrio en la cadena de abastecimiento, implica jugar con demasiadas variables, pero 
conseguirlo es lograr generar valor en una organización. 
La buena implementación de estrategias logísticas retira procesos innecesarios, agrega 
valor a las actividades de una empresa y la hará más competitiva. 
El control y medición con rigurosidad del nivel de implementación y de optimización 
de estrategias logísticas mediante indicadores, muestran el nivel de cumplimiento que 
una organización tiene en toda su cadena productiva. Una forma de abordar el proyecto 
de optimizar los procesos y el abastecimiento en toda la cadena productiva, es mediante 
la simplificación de los mismos y el ahorro de recursos, temas que pueden ser 
estudiados e implementados desde la logística de servicios y la sustentabilidad por 
mencionar solo dos maneras. (Zuluaga, 2012) 
 
Etapas de la Gestión logística  
La gestión logística en las organizaciones, es la encargada de administrar la cadena de 
suministro para facilitar el flujo de mercancías de un lugar a otro. Esta gestión pasa por 
5 etapas que buscan lograr la mayor efectividad en el intercambio comercial. 
 
• Aprovisionamiento: es la etapa de abastecimiento de materias primas y elementos 
necesarios para que la empresa desarrolle su producto o servicio.  En esta etapa se 
encuentra la creación de relaciones con los proveedores, los estudios de mercado para 
identificar la demanda, la previsión de la producción y la gestión del inventario.  
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• Producción: es la transformación de las materias primas en un producto final que 
será vendido a los clientes.  
En la producción se definen las ventajas competitivas del producto y se busca responder 
satisfactoriamente a las necesidades del mercado.  
 
• Almacenamiento: la empresa organiza y clasifica sus productos al tiempo que regula 
la rotación de los mismos. En esta etapa se busca la máxima utilización del espacio al 
menor costo. Para evitar este gasto la empresa puede implementar el Cross - docking o 
distribución directa, que prescinde del almacenaje.  
 
• Transporte y distribución: Es la entrega del producto al cliente o consumidor en los 
tiempos establecidos y con el mejor rendimiento relacionado con los costos de 
operación. En esta etapa es fundamental elegir el medio de transporte más adecuado 
para la movilización y distribución de la mercancía, así como delimitar el área de 
cubrimiento. 
 
• Servicio al cliente: La logística no se limita a la entrega oportuna del producto en su 
lugar de destino. La gestión logística también incluye responder a las exigencias del 
mercado por medio de estrategias que ofrezcan un valor diferenciado y que ayuden a 
la fidelización de los clientes. (Zuluaga, 2012) 
 
Filosofía 
El escenario de la logística en las dos últimas décadas ha cambiado con rapidez por 
cuanto han surgido nuevos conceptos y nuevas técnicas que fueron asumidos por las 
empresas líderes. 
La logística se debe ser entendida como un sistema que asegure el aprovisionamiento 
de las organizaciones para la ejecución de los planes de producción, la 
comercialización, el transporte y la distribución física de los productos. 
Todos los elementos deben estar integrados dentro de un sistema de componentes que 
garanticen la eficiencia y eficacia en su funcionamiento, entonces podemos definir la 
gestión logística como: El conjunto de operaciones que habiliten poner a disposición 
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de una organización en el momento oportuno, en la cantidad y calidad deseada, al 
menor costo posible, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto social. (Zuluaga, 2012) 
 
Parte fundamental de la Gestión Logística. 
La parte fundamental es la administración de las compras, suministros o adquisiciones, 
el almacenamiento, abastecimiento y finalmente el transporte y la distribución. Como 
la gestión logística es un conjunto de operaciones, que permiten poner a disposición de 
la organización, en tiempo oportuno y en la cantidad y calidad deseada; todos los 




La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo 
y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivo de bienes y servicios, así 
como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente”  
La clave competitiva actual, está basada en la logística; en donde el objetivo 
fundamental de cada organización es conseguir que sus productos se encuentren en el 
lugar y momento preciso de acuerdo a las condiciones exigidas. Solo así, se podría 












Actividades Claves de la Logística. 
Las actividades relacionadas directamente con la logística son las siguientes:  
 
a) Determinar las necesidades y requerimientos del cliente 
Las características más importantes del producto que influyen en la estrategia de la 
logística son los atributos del mismo; tales como: peso, volumen, valor, si son 
perecederos o no, inflamabilidad etc. Cuando se observan las especificaciones se 
determina los requerimientos de: almacenamiento, inventarios, embalaje, transporte, 
etc. 
 
b) Flujo de información (pedidos y reglas del mismo) 
El flujo de información sobre el procesamiento de los pedidos es importante para 
determinar los tiempos de entrega, es la etapa en la cadena; en la cual; se establece las 
cantidades, tamaños, precios documentos y forma del negocio.  
 
c) Manejo y Mantenimiento de la información (sistema logístico de información) 
Un sistema logístico de información tiene como función: recopilar, almacenar y 
manipular la información necesaria para la toma de decisiones, desde las estratégicas 
hasta las operativas y facilitar las transacciones del negocio. (Ballou, 2004). 
 
Importancia de la Logística 
La importancia de la logística radica en la necesidad de mejorar el servicio de un 
cliente, optimizando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible; algunas 
de las actividades que pueden derivarse de la gestión logística de una organización son 
las siguientes: 
✓ Aumento en líneas de producción 
✓ Eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 
✓ La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 




Estas pequeñas mejoras en una organización se traducirán en los siguientes beneficios: 
 
➢ Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las organizaciones. 
➢ Optimizar la gestión logística comercial nacional e internacional. 
➢ Coordinación óptima de todos los factores que influye en la decisión de compra: 
calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. 
➢ La Logística tradicional afirma que el producto adquiere su valor cuando el cliente 
lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada al menor costo posible, pues dentro de 
una empresa el sistema integrado logístico conformado por tres áreas operacionales: 
1. La gestión de materiales es la relación logística entre una empresa y sus 
proveedores. 
2. La gestión de transformación es la relación logística entre las instalaciones de una 
empresa (entre planta y almacén o centro de distribución, entre planta y planta, etc.) 
3. La gestión de distribución física es la relación logística entre la empresa y sus 
clientes. (Tejero, 2011) 
 
1.7.3. Abastecimiento 
El aprovisionamiento es el conjunto de actividades de negociación para adquirir bienes 
y servicios. Toda empresa requiere de materiales e insumos para la fabricación de 
productos o brindar servicios de calidad, y el abastecimiento se encarga de suministrar 
estos recursos. 
 El abastecimiento causa gran impacto en el desarrollo de los demás procesos de la 
cadena de suministro. Suponiendo que hay retrasos en las entregas por parte del 
proveedor se genera retrasos en la programación de la producción y por ende retrasos 
en las entregas del producto o servicio al cliente. Esto también puede pasar si las 
entregas del proveedor no cuentan con los estándares establecidos, perjudicando el 




El abastecimiento es una función crítica en la cadena logística, encargada del 
aprovisionamiento de bienes y servicios requeridos para garantizar la adecuada y 
continua operatividad de la empresa, en condiciones de calidad, cantidad, oportunidad 
y costo. La planificación y ejecución de las compras y el abastecimiento se debe 
realizar de acuerdo a las necesidades de cada una de las organizaciones, indicando 
cuándo, qué y cuánto comprar, asimismo gestionar, examinar y monitorear el 
comportamiento de cada uno de los materiales adquiridos, desde su solicitud hasta que 
finalmente se realice la salida o venta al mercado. (Laseter, 2008) 
 
Etapas del abastecimiento 
✓ Requerimiento: 
Es la primera etapa del proceso y probablemente una de las más importantes. Comienza 
con la detección de necesidades y termina con la definición del producto o servicio que 
permitirá esta necesidad.  
En términos generales, se trata de traducir la necesidad de un usuario o grupo de 
usuarios en un requerimiento para los proveedores.  
Esto implica definir la necesidad y determinar cuáles son las características más 
importantes del bien o servicio que se necesita adquirir o contratar y de las condiciones 
de compra y entrega que nos gustaría asegurar. 
 
✓ Selección del mecanismo de compra: 
Los criterios que deben orientar la elección del sistema son la eficiencia, la eficacia y 
la transparencia. Tal como demuestra la experiencia nacional e internacional y la 
literatura relacionada con el tema, mientras más abierto y competitivo sea el 
mecanismo de compra seleccionado, mejores posibilidades de ser:  





• Eficientes: seguramente podemos conseguir la mejor opción existente en el mercado, 
mejor precio y lograr una mejor relación entre los recursos utilizados y los resultados 
obtenidos.  
• Transparente: todos los actores interesados podrán participar en el proceso con 
igualdad de oportunidades para acceder a la información. 
 
 
✓ Recepción de ofertas 
Esta etapa tomará diferentes formas dependiendo del mecanismo de compra que se 
haya seleccionado. En algunas ocasiones, este proceso será relativamente sencillo, 
como en el caso de productos que sean ofrecidos a través de Catálogo Electrónico. En 
otros casos, esta etapa puede ser relativamente más amplia, como en caso de las 
licitaciones, donde habrá que definir plazos, redactar bases, publicarlas, recibir y 
resolver consultas.  
 
✓ Evaluación de las ofertas 
Analizar si las ofertas se ajustan a lo solicitado, tanto en la forma como en el fondo. 
Evaluar las ofertas sólo según los "Criterios de Evaluación" establecidos en las Bases 
de Licitación, creando un cuadro comparativo de las ofertas.  
Definir si es necesario factores y subfactores para cada criterio. 
Hacer participar al usuario interno de la decisión de compra. 
 
✓ Adjudicación y formalización 
Con esta etapa se cierra la parte decisoria del proceso. La adjudicación se realiza de 
acuerdo a lo evaluado en la etapa anterior. El resultado se comunicará a los actores 
involucrados y se procederá con la realización de los trámites y actividades tendientes 
a formalizar la compra o contratación respectiva. 
 
✓ Ejecución y gestión del contrato 
Una vez adjudicada la compra, el bien o servicio deberá ser provisto de la manera en 
que fue acordado en el contrato u orden de compra. Dependiendo del caso, la entrega 
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puede ser puntual o puede definir una relación de suministros que permanezca en el 
tiempo. En cualquier caso, la relación con los proveedores permanecerá mientras el 
bien o servicio se use. Durante este tiempo es necesario monitorear el desempeño del 
proveedor, en términos de su respuesta a eventuales requerimientos, consultas, 
ejecución de garantías, etc. (Laseter, 2008) 
1.7.4. Gestión de Inventario 
La gestión de inventarios es el conjunto de actividades logísticas necesarias para lograr 
una eficiente administración de los inventarios, pues permite a las empresas y 
organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para la venta, 
en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento 
aplicables en las industrias. 
En la actualidad, el manejo eficiente del inventario ha llegado a ser una prioridad 
debido a que cumple con funciones muy importantes para el funcionamiento de una 
empresa, pues una buena administración del inventario significa satisfacer la demanda 
del cliente con el inventario mínimo. (Espinosa, 2011) 
 
1.7.4.1. Gestión de Compras 
La gestión de compras es fundamental dentro de cualquier empresa, debido a que la 
eficiencia con la que se lleve a cabo determinará los costos de producción y la 
capacidad de respuesta a los requerimientos externos e internos. Aproximadamente 
el 50% del volumen de ventas de una compañía es el valor medio de materiales 
comprados, este dato nos puede dar una idea de la relevancia de la compra dentro de 
la organización. Muchas veces las empresas se centran en el aumento de las ventas 
con el objetivo de mejorar el beneficio. Sin embargo, una disminución en el coste de 
la gestión de compras repercute directamente sobre el beneficio. (Ballou, 2004) 
 





Gestión de los Proveedores 
La Gestión de Proveedores se ocupa de gestionar la relación con los suministradores 
de servicios de los que depende la organización TI. Su principal objetivo es alcanzar 
la mayor calidad a un precio adecuado. 
En pocas palabras, significa integrarlos a la cadena logística. (Ballou, 2004) 
 
Gestión de Almacenes 
La gestión de almacenes, es un proceso clave que busca regular los flujos entre la 
oferta y la demanda, optimizar los costos de distribución y satisfacer los 
requerimientos de ciertos procesos productivos.  
La gestión de almacenes contribuye a una efectiva gestión de la cadena de suministro 
debido a que está directamente implicada en el intercambio de información y bienes, 
entre proveedores y clientes, incluyendo fabricantes, distribuidores y otras empresas 
que participan en el funcionamiento de la cadena de suministro.  
 
Las principales actividades dentro de la Gestión de Almacenes son: 
 
Recepción: La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades, 
descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante la actualización de los 
registros de inventario. 
La función de recepción de materiales, tiene la tarea de recibir los envíos del 
proveedor en la cantidad, calidad y condiciones pactadas, constatando que los 
artículos a ingresar y su cantidad coincidan con las órdenes de compra emitidas por 
la Empresa. 
 
Almacenamiento: La función principal de almacenamiento es la de evitar la 
interrupción del flujo logístico, funcionando de esta forma como un “amortiguador” 
que facilita la continuidad de los procesos productivos e impide el desabastecimiento 
de materiales en los procesos siguientes de la cadena logística. El almacenamiento 
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debe tener un diseño y controles adecuados para reducir los costos relacionados con 
esta actividad, así como evitar al máximo posible los deterioros y los desperdicios. 
 
Despacho: La función de despacho consiste en la entrega de los materiales a los 
usuarios finales o al transportista que hará efectivo el traslado desde el almacén hasta 
el punto donde el material será usado. Los despachos pueden realizarse por consumo 
o por transferencia de los materiales. En el primer caso, se genera una nota de salida 
y en el segundo se genera una nota de transferencia. (Acosta, 2008) 
❖ Los modelos que nos ayudarán a aumentar la eficiencia en el área de 
abastecimiento dentro de la empresa saladita Saladita S.A.C., son:  
 
1.7.5. El Modelo EOQ básico o Modelo de Harris-Wilson 
El modelo de la Cantidad Económica de Pedido (EOQ), o modelo de Wilson, es el 
modelo fundamental para el control de inventarios. Es un método que tomando en 
cuenta la demanda de un producto, el costo de mantener el inventario, y el costo de 
ordenar un pedido, produce como salida la cantidad óptima de unidades a pedir para 
minimizar costos por mantenimiento del producto. (Nahmías, 2012) 
Este es un método relativamente sencillo de usar, y su aplicación se basa en las 
siguientes suposiciones:  
1. La demanda es conocida, constante e independiente.  
2. El tiempo de entrega por parte de los proveedores de materias primas, se conoce y 
es constante.  
3. El inventario de una orden llega en un lote y al mismo tiempo.  
4. Los descuentos por cantidad no son posibles.  
5. Los costos de preparación y de almacenamiento son los únicos costos variables.  
 6. Se evitan la escasez de inventario, mediante la colocación de órdenes de pedido a 
tiempo  
La gráfica del comportamiento de los inventarios a lo largo del tiempo, tiene forma de 














Dónde: Q = representa la cantidad a ordenar  
Un modelo de inventario busca responder a cuándo y cuánto es el número de artículos 
que deben pedirse para minimizar los costos de inventario total (Ca). Sus componentes 
principales, estos son: 
Costo de Adquirir (Cu): 
Este costo se vuelve importante cuando el precio de una unidad depende del tamaño 
del pedido. 
Costo Preparación (Cp): 
Es el costo fijo en que se incurre cuando se hace un pedido, costos administrativos por 
ordenar o, cuando se fabrica, el costo de preparación para poner en marcha la 
producción. 
Costo de Almacenamiento (Cmi): 
Representan el costo unitario asociados con el almacenamiento del inventario hasta que 
se vende o se usa. Incluye costos de capital invertido, espacio, seguros, protección e 
impuestos atribuibles al almacenamiento. 
Costo por Faltantes (Cf): 
Es una penalización unitaria en la que se incurre cuando se termina la existencia de un 
producto que se necesita. 
Figura 1: Utilización del inventario a lo largo del tiempo 




En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de costo de almacenamiento 
(mantenimiento) y el costo de adquirir (compra) y el punto EOQ muestra la cantidad 
Q óptima. (Heizer & Render, 2009) 
 










1.7.6. Sistema P y Q de inventarios  
Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos 
aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos 
que se emplean en una organización.  
Dos sistemas de inventario muy utilizados son el sistema de pedido de tamaño fijo y el 
sistema de pedido de intervalo fijo. Se designa como sistema Q al sistema de pedido 
de tamaño fijo, mientras que el sistema de pedido de intervalo fijo se designa como 
sistema P, la diferencia básica entre los dos consiste en que en el sistema Q se pide una 
cantidad fija a intervalos variables de tiempo y en el sistema P se ordena cantidad 
variable a intervalos fijos de tiempo. 
La selección de entre estos dos sistemas no es una cosa simple y puede ser realizada de 
acuerdo a aspectos económicos.  
Existen, sin embargo, algunas condiciones bajo las cuales se puede preferir el sistema 
P más que al sistema Q: 
 
 
Figura 2: Cantidad de pedidos 




1. Debe utilizarse cuando se deben colocar o entregar pedidos en intervalos específicos.  
2. Debe utilizarse cuando se ordenan artículos múltiples al mismo proveedor y que 
deben entregarse en el mismo embarque.  
3. Debe utilizarse para artículos poco caros que no se pueden conservar en registros 
perpetuos de inventario.  
El sistema P proporciona la ventaja de reabastecimiento programado y la conservación 
de nuevos registros, sin embargo, requiere de un inventario de seguridad algo más 
grande que el sistema Q.  
Debido a este inventario de seguridad más grande, con frecuencia el sistema Q se utiliza 
para artículos de alto valor donde se desea conservar baja la inversión en el inventario 
de existencia de seguridad. 
Por lo tanto, la selección entre los sistemas Q y P debe realizarse teniendo como base 
el tiempo de reposición, el tipo del sistema de conservación de registros y el costo del 
artículo. (Holguín, 2009) 
 
1.7.7. Sistema de análisis (ABC) de Inventarios. 
Es de vital importancia en una gestión logística, establecer políticas que determinen 
cuanto y cuando reabastecer los almacenes de materiales y de productos terminados. 
Los pasos a seguir para tal propósito son: 
1.Hacer un análisis de los inventarios mediante el sistema de clasificación ABC. 
2.Obtener los datos necesarios para calcular el costo de abastecimiento de materiales 
por parte de los proveedores o de productos de fábrica. 
Este sistema de selección dará la facilidad para analizar y clasificar los inventarios con 
la finalidad de reducir el tiempo, el esfuerzo y el costo del control de los inventarios. 
La filosofía fundamental del sistema sencillamente dice “Muchas veces cuesta más el 
control que lo que vale el controlado”, de ahí parte el principio de separar los productos 





❖ Clase A: Por lo general los artículos de esta clase representan entre el 10% y 
30% de los artículos y corresponde a un 70% y 90% del valor total del inventario. 
Incluye los artículos que, por su alto costo, por su alto valor en el inventario, por su 
utilización como material critico o debido a su aportación directa a las utilidades 
merecen ser controlados en un 100%. 
 
❖ Clase B: Los artículos de este tipo corresponden al 30% y 40% de los artículos 
y representa del 15% al 20% del valor total del inventario. Comprende aquellos 
artículos que, por ser de menor costo, valor e importancia, su control requiere menos 
esfuerzo y más bajo costo administrativo. 
 
❖ Clase C: Estos productos corresponden al 40% y 50% de los artículos y 
representan entre el 5% y el 10% del valor total del inventario. Son artículos de poco 
costo, poca inversión, poca importancia para ventas y producción, y que solo requieren 
una simple supervisión sobre el nivel de sus existencias para satisfacer las necesidades 
de ventas y producción. 
La clasificación ABC es una herramienta fundamental para clasificar los inventarios. 
Esta clasificación hace mención a que unos pocos artículos usualmente concentran la 
mayor parte de los costos de inventarios, otros que son los de mayor consumo o 
movimiento ocupan la mayor cantidad de espacio de almacenamiento.  
El objetivo de este tipo de clasificación es identificar los SKU’s pertenecientes a la 
clase A, de tal manera que sus niveles de inventario puedan ser controlados. Los que 
pertenecen a la categoría A, representan el 80% de los productos con mayor venta, 
costo, espacio ocupado, entre otras variables que se pueden evaluar en esta 
clasificación. Estos productos serán los que la empresa debe de tener en gran 
consideración al realizar compras, planificación, ventas, entre otros. Un ejemplo de 















Se conoce como pronóstico, a la estimación de valores futuros, ya sea de manera 
cuantitativa o cualitativa, a partir de información del pasado o de los sucesos dados en 
situaciones similares anteriormente. Esta definición recalca además su importancia 
durante la toma de decisiones, ya que debido a la incertidumbre que siempre existe 
alrededor de los negocios, es preciso que se logre minimizar considerablemente los 
errores mediante el uso de diversas técnicas. 
 La necesidad de usos de pronósticos ha ido adquiriendo gran relevancia a lo largo del 
tiempo, de manera que actualmente no sólo se busca realizar una predicción por medio 
de los conocimientos y experiencias de las personas que trabajan en el proceso, sino 
complementarlas con las diversas técnicas, modelos matemáticos y computacionales 
que se actualizan día a día. (Hanke, 2007) 
Los métodos de pronósticos se pueden clasificar en dos grandes grupos: métodos 
cualitativos y métodos cuantitativos: 
Métodos cualitativos  
Se basan en la opinión de expertos o en el uso de técnicas comparativas para poder 
estimar datos cuantitativos del futuro.  
Figura 3: Clasificación ABC- Pareto 80-20 
Fuente: Andrés Cárdenas Zanabria 
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Hay que considerar además que estos métodos pueden ser los únicos que se pueden 
utilizar en el caso de productos nuevos o ante cambios en la política gubernamental. 
Entre los métodos cualitativos tenemos: (Johnston, 2010) 
✓ Método de las expectativas del usuario  
✓ Método de la opinión de la fuerza de ventas 
✓ Método Delfos 
 
Métodos cuantitativos 
lógica básica de todos los métodos cuantitativos para hacer pronósticos es que los datos 
del pasado y los patrones de datos son indicadores confiables para predecir el futuro. 
En estos casos, los datos del pasado se procesan mediante series de tiempo o modelos 
causales para hacer un pronóstico. (Johnston, 2010) 
Serie de Tiempo: 
Se utilizan para análisis detallados de los patrones de la demanda en el pasado, a lo 
largo del tiempo y para proyectar estos patrones a futuro.  
Una de las suposiciones básicas de todos los métodos por series de tiempo, es que la 
demanda se puede dividir en componentes como nivel promedio, tendencia, 
estacionalidad, ciclo y error. Cuando se suman los componentes (o en algunos casos se 
multiplican), serán iguales a la serie de tiempo original. 
Entre los métodos cuantitativos por serie de tiempo tenemos:  
 
a. Promedio móvil simple  
b. Promedio móvil ponderado  
c. Suavización exponencial  
d. Suavización exponencial ajustado a la tendencia  
e. Método estacional multiplicativo  








Estos métodos utilizan la información histórica para poder determinar las relaciones de 
causa-efecto mediante el uso de modelos estadísticos. 
Regresión lineal. (Causal Lineal) 
Se tiene una demanda dependiente que se relaciona con una variable independiente, 
mediante una ecuación lineal. (Krajewski, 2008) 
La relación que se obtiene se representa mediante la siguiente ecuación:  
 
Y = a + bX 
Donde, 
Y = variable dependiente  
X = variable independiente  
a = intersección de la recta con el eje Y  



































2. Material y Métodos 
2.1. Tipo y Diseño de la Investigación  
Tipo de investigación 
Según su finalidad, el presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva – 
aplicada, porque se conoció la situación de la empresa a través de un diagnóstico y 
tiene como finalidad aplicar métodos, que nos ayuden a resolver problemas 
encontrados en la empresa, proponiendo un modelo de gestión logística que ayude al 
aumento de la eficiencia de la empresa.  
 
Diseño de la investigación: 
No experimental, transeccional, porque no habrá ningún cambio de variables 
independientes y no se aplicará esta investigación, dentro de este diseño se empleará el 
enfoque transeccional ya que el estudio se realizará en un periodo de tiempo dado.   
 
2.2. Métodos de Investigación 
En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos de investigación  
 
2.2.1. Métodos de Análisis de Datos 
2.2.1.1. Diagrama de Procesos 
 
La empresa saladita SAC, cuenta con el siguiente diagrama de procesos, que se 




































Envasado y Sellado 
Enfriado  
Molienda  
Almacenamiento de P.T 
Empacado  
T° Ambiente 
T°  80 – 90 °C 
Solución de KIO3 (30 – 40 ppm)  
 
Transporte y Distribución 
E536 10 mg/kg 
 
Figura 4: Diagrama de Procesos de Saladita S.A.C. 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
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2.2.1.2. Descripción de Procesos 
 
Recepción de Materia Prima: 
Consiste en recepcionar la materia prima, que es transportada desde las pozas de 
sal hasta la empresa, en sacos de una capacidad de 70 a 80 Kg/saco. Los sacos son 







           
 
Almacenamiento:  
En esta etapa los sacos de 70 a 80 kg que contienen la sal en grano son almacenados 
previamente, pues luego pasaran al proceso de molienda. 
 






Figura 5: Recepción de Materia Prima 
  Fuente: Empresa Saladita S.A.C. 
 
Figura 6: Almacenamiento de materia prima 





La sal en grano que es almacenada en sacos de 70 kg, pasa al molino con ayuda de 
los trabajadores que se encargan de esa área, la sal es molida y en este mismo 









En el almacenamiento intermedio, se almacena los sacos de sal que sale del 
molino, ya que se muele 650 sacos de sal en grano al día, de los cuales no todos 









Figura 7: Molienda 
Fuente: Empresa Saladita S.A.C. 
 
Figura 8: Almacenamiento intermedio 





En esta etapa la sal húmeda, pasa al proceso de secado por intermedio de unos 
hornos que tienen una temperatura de 150 °C, que hacen que este tipo de sal tenga 







     
Enfriado:  
En esta etapa la sal húmeda que sale de los hornos, pasa a un proceso de enfriado, 
pues a la temperatura con la que es secada, la sal sale caliente y tiene un tiempo 









Figura 9: Secado 
Fuente: Empresa Saladita S.A.C. 
 
Figura 10: Enfriado 
        Fuente: Empresa Saladita S.A.C. 
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Envasado y Sellado: 
Este proceso se realiza de forma manual por los operarios que en su mayoría son 
mujeres, las cuales envasan la sal en bolsas de polipropileno diferentes 








La sal, debidamente envasada y sellada que ya está lista para el consumo humano, 
se introduce en sacos de polipropileno de 50 kg y 25 kg de capacidad, según el 












Figura 11: Envasado y Sellado 
Fuente: Empresa Saladita S.A.C. 
 
Figura 12: Empacado 




Almacenamiento de Producto terminado: 
Los sacos previamente llenados y cosidos pasan a ser pesados y luego son 
transportados mediante una carretilla, para ser apilados en parihuelas en el almacén 








Transporte y Distribución: 
En esta última etapa del proceso, los sacos almacenados son cargados con ayuda 
de los estibadores que trabajan en la empresa, hacia los camiones y posteriormente 










Figura 13: Almacenamiento de productos terminados 
Fuente: Empresa Saladita S.A.C. 
 
    Figura 14: Transporte y Distribución 
          Fuente: Empresa Saladita S.A.C 
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2.2.1.3. Recurso Humano a Utilizar 
a. Encargado de almacén. 
b. Jefe Control de calidad   
c. Jefe de producción. 
d. Técnico de producción. 
e. Operarios. 
 
2.2.1.4. Equipos y Materiales 
a. Faja transportadora 
b. Mesa industrial  
c. Sacos de sal  
d. Bolsitas polipropileno  
e. Cloruro de potasio. 
f. Saco de ferrocianuro de potasio 
g. Hornos industriales. 
h. Molinos industriales. 
i. Etiquetas 
j. Baldes de plástico 
k. Selladoras 
l. Balanza industrial  
m. Sacos de polipropileno de 50kg y 25kg 
n. Parihuelas  
 
2.2.2. Normativa técnica, Legal, Ambiental, Ocupacional y de Gestión de 
Riesgos 
En el almacenamiento del alimento debe cumplir con lo establecido en los artículos 70° 
y 72° del Título V Capítulo I del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas” (D.S. N° 007-98- SA). 
El envase primario y secundario debe cumplir con lo establecido en los artículos 118° 
y 119° del D.S. N° 007-98-SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas”. 
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El medio de transporte a utilizarse deberá ser de uso exclusivo para transportar 
alimentos, el mismo que no debe transmitir al producto características indeseables que 
impidan su consumo, y deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 75°, 76° y 77° 
del Título V Capítulo II del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas” (D.S. Nº 007-98-SA). 
 
2.3. Aspectos Éticos 
En la presente investigación, se consideran los siguientes principios éticos: 
Credibilidad. 
El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como autenticidad, 
es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos y las 
experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la 
aproximación que los resultados de una investigación deben tener en relación con el 
fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la 
realidad estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como 
“reales” o “verdaderos” por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que 
han servido como informantes clave, y por otros profesionales sensibles a la temática 
estudiada.  
Además, está determinado por la relevancia que tenga el estudio y los aportes que sus 
resultados generen en la consecución o comprobación de nuevas teorías. (Hernández R. 
, 2010) 
Consentimiento informado. 
El uso del consentimiento informado responde a una ética kantiana donde los seres 
humanos deben ser tratados como un fin en sí mismos y nunca como un medio para 
conseguir algo. Así, los participantes del estudio deben estar de acuerdo con ser 
informantes y, a su vez, deben conocer tanto sus derechos como sus responsabilidades 
dentro de la investigación.  
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La finalidad del consentimiento es que los individuos acepten participar en la 
investigación cuando esta concuerda tanto con sus valores y principios como con el 
interés que les despierta el aportar su experiencia frente al fenómeno estudiado, sin que 
esta participación les signifique algún perjuicio moral. (Hernández R. , 2010) 
 
Confirmabilidad. 
Denominado también neutralidad u objetividad, bajo este criterio los resultados de la 
investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los 
participantes. La confirmabilidad permite conocer el papel del investigador durante el 
trabajo de campo e identificar sus alcances y limitaciones para controlar los posibles 




Los códigos de ética hacen énfasis en la seguridad y protección de la identidad de las 
personas que participan como informantes de la investigación, la confidencialidad se 
refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas participantes en el estudio, 
como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos, por tanto, para 
mantenerla se asigna un número o un seudónimo a los entrevistados.  
Es importante que los investigadores se planteen la cuestión ética de si puede ser que los 
informantes deseen ser reconocidos e identificados, o los centros donde se han realizado 
los estudios deben ser mencionados o no, y cuándo se debe dar reconocimiento a ciertas 
fuentes de información. (Hernández R. , 2010) 
 
Observación participante 
Al emplear la observación participante hay que considerar dos aspectos: la interacción 
que establece el investigador con los informantes y su papel como instrumento para la 
recolección de los datos.  
La incursión del investigador en el campo de estudio implica una responsabilidad ética 
por los efectos y las consecuencias que pueden derivarse de la interacción establecida 
con los sujetos. Esta responsabilidad está determinada por la intromisión del 
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investigador en la vida cotidiana de los participantes y por las características de la 
información que recoge tanto del contexto como de las personas. (Hernández R. , 2010) 
2.4. Población y Muestra 
 
Población: 
Para esta investigación la población está conformada por toda la empresa Saladita 
S.A.C., donde se obtuvo información de campo.  
La población se refiere al “conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinantes especificaciones”.  
   
Muestra:  
La muestra, para esta investigación estuvo constituida por toda la empresa Saladita 
S.A.C., los procesos del área de abastecimiento de la empresa saladita S.A.C.  
A causa de esto, el procedimiento empleado fue de muestra no probabilística por 
conveniencia, debido a que la selección de los sujetos se realizó de manera directa por 
los investigadores.  
2.5. Variables y Operacionalización: 
2.5.1. Variables 
• Variable independiente: 
Modelo de Gestión logística. 
 
• Variable dependiente: 




2.5.1.  Operacionalización 
 
 





Tabla 1: Operacionalización 












➢  Almacenamiento 
➢ Distribución 
➢ Servicio Al Cliente 
✓ Compras de 
materias. 
✓ Producto final. 
✓ Clasificación de 
productos 
✓ Entrega de 
productos a tiempo 





✓ Excelente, Bueno, 
Malo. 















AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA  
➢ Costos de Producción 
➢ Ventas 
✓ Costos Anuales 















2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
2.6.1. Técnicas de Recolección de Información 





2.6.2. Instrumentos de Recolección de Información 
2.6.2.1.Guías de observación 
En la presente investigación se aplicó la siguiente guía de observación para la compra 
de materiales e insumos 
1. Guía de observación para la compra de insumos y materiales (Ver Anexo 01). 
2.6.2.2. Hoja de Encuesta 
Se aplicó la encuesta a todos los trabajadores de la empresa Saladita SAC para ver 
(Anexo 02) 
2.6.2.3. Cuestionario Escrito 
Se aplicó el cuestionario al jefe de almacén y Administrador de la empresa Saladita 
SAC para ver cómo es el proceso logístico de abastecimiento de la empresa (Ver 
Anexo 03) y (Anexo 04) 
2.7. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
2.7.1. Validez de los Instrumentos 
Los instrumentos fueron validados por expertos en la temática de logística. (Ver anexo 
05) y (Anexo 06) 
2.7.2. Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección 
Se aplicó el software de SPSS para encontrar el alfa de Cronbach, el cual dio como 
resultado 0,516, lo que significa que los ítems planteados son confiables para su 
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aplicación a los colaboradores de la empresa saladita SAC que se muestra en la 
siguiente tabla   


















Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,516 20 

















3.1. Análisis de la situación de los procesos logísticos de la empresa Saladita 
S.A.C. 
3.1.1. Análisis de la empresa 
 
SALADITA S.A.C, es una empresa que fue constituida el 24 de marzo del 2003, tiene 
como como dueño y Gerente General al Sr. Julio Manuel García Peña, esta empresa se 
encuentra situada en la calle Hipólito Unanue Nº 255 Chosica del Norte - La Victoria, 
provincia de Chiclayo, Región de Lambayeque.  
Esta empresa está dedicada a la producción de SAL YODADA, actualmente cuenta  
con una planta diseñada de acorde a la normatividad sanitaria, con la distribución de 
ambientes adecuadas para las áreas de producción, almacén, materia prima, molienda, 
secado, enfriado, envasado y almacén de producto terminado, cuenta además con dos 
oficinas de trámite administrativa y un laboratorio para el control de calidad desde la 
recepción de materia prima hasta el producto final, convirtiéndola en una de las mejores 
empresas dedicadas a este rubro. Es por esta razón que la empresa Saladita S.A.C. 
ofrece productos de excelente calidad que satisface a todos sus clientes. 
En el presente capitulo, se presenta una descripción detallada de la organización que 
está siendo objeto de estudio, así como sus principales procesos, analizando sus 




Ser la empresa líder en el procesamiento y distribución de sal en el mercado nacional 
a través de la consolidación de nuestra marca e implantación de puntos de distribución 
que aseguran la calidad del producto al cliente final. 
 
Misión.  
Nuestra Misión es llevar a la mesa de los peruanos la sal de cocina, mesa e industrial 
de calidad, para lo cual utilizaremos insumos de calidad, canales, sistemas de 
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producción y distribución eficientes, así cumpliremos con los compromisos adquiridos 
con los proveedores, mayoristas y consumidores. 

























GERENTE GENERAL   
ASISTENTE DE  
GERENCIA    
ÁREA DE PRODUCCIÓN   
ALMACÉN   PRODUCCIÓN   CONTROL DE  
CALIDAD   
OPERARIOS DE A.  
MOLINO   
OPERARIOS DE A.  
SECADO   
  OPERARIOS DE A.  
ENVASADO   
OPERARIO DE  
ALMACÉN   
TEC.  DE  
PRODUCCCIÓN   
Figura 15: Organigrama Funcional de Saladita S.A.C. 



























Recepción de Materia Prima 
Almacenamiento 






Transporte y Distribución 
Almacenamiento de P.T 
Solución de KIO3 (30 – 40 ppm)  
 
T°  80 – 90 °C 
T° Ambiente 
P.T. 
Figura 16: Diagrama de Actividades del Proceso 





























Envasado y Sellado 
Enfriado  
Molienda  
Almacenamiento de P.T 
Empacado  
T° Ambiente 
T°  80 – 90 °C 
Solución de KIO3 (30 – 40 ppm)  
 
Transporte y Distribución 
E536 10 mg/kg 
 
Figura 17: Diagrama de Procesos de Saladita S.A.C. 




3.1.5. Análisis del Personal Administrativo  
 
Análisis general de la entrevista realizada al Administrador: 
Se realizó la entrevista al Administrador de la Empresa el Sr. Luis Miranda quien tiene 
6 años en el cargo, a través de la entrevista se concluyó que la empresa cuenta 
actualmente con 20 trabajadores laborando 8 horas/diarias, produciendo 30 Tn / día; 
del personal que labora solo existe un encargado en almacenamiento, quien se encarga 
de apilar los productos terminados. las reparaciones y mantenimiento de la maquinaria, 
no tienen un área de mantenimiento, El gerente junto al administrador han pensado que 
es muy importante, la adquisición de una faja transportadora, para mejorar los tiempos 
en la producción, por ello han adquirido recientemente una faja transportadora de acero 
inoxidable  que cuesta S/ 9.000, esto ayudará a mejorar la rentabilidad de la empresa, 
pero no solucionará los problemas que tiene el área de abastecimiento, debido a que no 
hay una buena gestión logística que haga que todas las áreas de la organización trabajen 
en conjunto, para que hagan más eficiente a la empresa. 
Los costos perdidos por la mala gestión logística y la falta de abastecimiento han sido 
cuantificados según el administrador, y por cada día que, para la producción, ocasiona 
que la empresa pierda 10, 000 soles, esto afecta directamente los objetivos de la 
empresa.  
 
Análisis de la entrevista realizada al Jefe de Almacén  
Se realizó la entrevista al Sr. Zeña, quien conoce del proceso productivo y el 
funcionamiento general de la empresa, según la  entrevista realizada se determinó  que 
la empresa Saladita S.A.C, no cuenta con una buena gestión logística debido a que,  
hay una mala gestión en sus compras, pues como señala el señor Zeña la empresa no 
tiene un punto de reposición de sus insumos lo que ocasiona el desabastecimiento y 
paros en Producción, esto acompañado del  mal control de sus  inventarios, pues en 
muchas ocasiones realizan la venta de sus productos y por falta de transporte no se 
puede realizar el despacho oportuno, lo que acarrea costos adicionales a la empresa. 
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En la Actualidad Sr. Zeña, con apoyo de los Practicantes y el Administrador, están 
tomando medidas correctivas en el área de Abastecimiento que les ayuden a mejorar la 
Gestión Logística de la empresa, para que así ayuden a mejorar los procesos dentro de 
la organización y la empresa pueda tener una mayor rentabilidad. 
 
3.1.6.  Análisis de la gestión de almacenes 
Para el análisis de la situación de los almacenes, se empleó la guía de observación, para 
dar seguimiento a las órdenes de compra y la fecha de entrega de insumos que se 



















Guía de observación 
 













1 24035 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 03/01/2017 05/01/2017 2
2 24870 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 06/02/2017 06/02/2017 0
3 25459 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 10/03/2017 10/03/2017 0
4 26042 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 18/04/2017 21/04/2017 3
5 26409 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 25/05/2017 26/05/2017 1
6 41132 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 03/06/2017 03/06/2017 0
7 36085 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 08/07/2017 08/07/2017 0
8 27514 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 31/08/2017 03/09/2017 3
9 27654 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 18/09/2017 18/09/2017 0
10 27889 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 12/10/2017 14/10/2017 2
11 28249 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 20/11/2017 21/11/2017 1
12 36294 IMPORTACIONES SAVOY EIRL 21/12/2017 21/12/2017 0
13 236903 Protokimica 06/01/2017 09/01/2017 0
14 387720 Protokimica 01/04/2017 04/03/2017 0
15 42898 Protokimica 06/07/2017 10/07/2017 2
16 49631 Protokimica 12/10/2017 15/10/2017 0
17 9050 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/01/2017 30/01/2017 0
18 9125 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 28/02/2017 28/02/2017 0
19 9285 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/03/2017 30/03/2017 0
20 9323 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/04/2017 30/04/2017 0
21 9456 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/05/2017 30/05/2017 0
22 9500 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/06/2017 30/06/2017 0
23 9619 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/07/2017 30/07/2017 0
24 9774 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 29/08/2017 31/08/2017 2
25 9880 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/09/2017 30/10/2017 0
26 9978 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/10/2017 30/10/2017 0
27 10076 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/11/2017 30/12/2017 0
28 10184 IMPRESIONES PLASTICAS SAC 30/12/2017 30/12/2017 0
29 42809 FERRETEROS Y CONSTRUCTO- RES DEL NORTE SAC 23/04/2017 23/04/2017 0
30 6847 FERRETEROS Y CONSTRUCTO- RES DEL NORTE SAC 13/07/2017 13/07/2017 0
31 49974 FERRETEROS Y CONSTRUCTO- RES DEL NORTE SAC 23/12/2017 23/12/2017 0
32 4154 LIMA GAS S.A. 07/01/2017 07/01/2017 0
33 42244 LIMA GAS S.A. 17/02/2017 17/02/2017 0
34 42560 LIMA GAS S.A. 10/03/2017 10/03/2017 0
35 42809 LIMA GAS S.A. 23/04/2017 23/04/2017 0
36 43008 LIMA GAS S.A. 30/05/2017 30/05/2017 0
37 43149 LIMA GAS S.A. 30/06/2017 30/06/2017 0
38 55592 LIMA GAS S.A. 27/07/2017 27/07/2017 0
39 43314 LIMA GAS S.A. 04/08/2017 04/08/2017 0
40 43500 LIMA GAS S.A. 11/09/2017 11/09/2017 0
41 43757 LIMA GAS S.A. 27/10/2017 27/10/2017 0
42 44039 LIMA GAS S.A. 15/11/2017 15/11/2017 0
43 19063 LIMA GAS S.A. 22/12/2017 22/12/2017 0
44 63140 MAKRO SUPERMAYORISTA SA 08/01/2017 09/01/2017 0
45 5694 MAKRO SUPERMAYORISTA SA 09/04/2017 10/04/2017 0
46 23122 MAKRO SUPERMAYORISTA SA 02/07/2017 03/07/2017 0
47 3177016 MAKRO SUPERMAYORISTA SA 05/10/2017 06/10/2017 0
48 2255 AUTOMOTORES PAKATNAMU SAC 16/09/2017 16/09/2017 0
49 14030 REPUESTOS Y RODAMIENTOS  LEGUIA EIRL 01/08/2017 01/08/2017 0
49 16





De acuerdo a esta tabla se observa las órdenes de compras realizadas por la empresa 
Saladita S.A.C, donde los días de atraso de algunas de ellas es por parte de los 
proveedores que no despachan a tiempo el producto generando un desabastecimiento 
para la empresa. 
 
 Con esta data, se aplica la fórmula para encontrar el porcentaje de atraso: 
✓ Total, de Órdenes de compra atrasadas: 16 
✓ Total, Órdenes de compra realizadas:     49 
 




% de atraso en O/C = 33 % 
 
El porcentaje de ordenes atrasadas durante el año 2017 fue de 33 %, considerando la data 
de la tabla N°3, esto se debe a la mala planificación en sus compras, dado que el ideal es 
que sea 0%. 
 
 
3.1.7. Análisis de las encuestas aplicadas a los colaboradores 
 
La encuesta fue aplicada a los 20 trabajadores de la empresa Saladita S.A.C, preguntando 














Entonces, en la primera pregunta de la encuesta que se aplicó, el 100 % de todos los 
trabajadores, tienen conocimiento de la materia prima y productos terminados que rotan 









En esta figura 19, se puede observar del 100 % de los trabajadores un 66.67% respondió 
que los proveedores no entregan la materia prima a tiempo y un 33.33% respondió que, si 
entrega materia prima a tiempo, esto con respecto a la pregunta número dos, donde se hace 
la interrogante si tienen conocimiento si los proveedores de materia prima entrega a tiempo 
la mercadería. 
Figura 19: Entrega de mercadería a tiempo 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Figura 18: Conocimiento de materia prima y productos terminados 











      Figura 20: Utilización de formatos 
     Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Con respecto a la pregunta número tres, se puede observar en esta figura 20, que del 100 
% de los trabajadores un 72.22% no tiene conocimiento de que la empresa utiliza formatos 
para el control de insumos, por otra parte, un 27.78% si tiene conocimiento de que la 











En este figura 21, se puede observar que el 83.33% desconoce si la empresa tiene una 
planificación de compras y un 16.67% si conoce sobre la planificación de compras en la 
empresa. esto con respecto a la pregunta N° 4 formulada anteriormente.  
Figura 21: Planificación de compras 











De acuerdo a la figura 22, del 100% de todos los trabajadores de la empresa Saladita 
S.A.C. un 88,89%, afirma que el área de abastecimiento no responde a improvistos de 









En esta figura 23, se puede observar que el 100 % de los trabajadores respondió 
afirmativamente a la pregunta formulada y dice que en algún momento se quedó sin 
producir por falta de abastecimiento de insumos. 
Figura 23: Se produjo paros por falta de abastecimiento 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Figura 22: El área de abastecimiento es eficiente 












Con respecto a la figura 24, el 77.78% de los trabajadores de la empresa respondieron que 
no conocen si la empresa realiza proyecciones para la producción, mientras que el 22.22% 











En la figura 25, el 50% de trabajadores respondieron que si creen que la empresa cuenta 
con el inventario necesario para cubrir la demanda y el otro 50% respondieron que no cree 
que la empresa tenga el inventario necesario para cubrir la demanda de la empresa. 
 
Figura 24: Proyecciones mensuales 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Figura 25: Cuenta con inventario necesario 













En esta figura 26, se puede observar que del 100 % de los trabajadores de la empresa 
Saladita S.A.C, un 66.67% respondió que la comunicación no es eficaz y un 33.33% 











En este figura 27 , se muestra que el 83.3% de trabajadores respondieron que, si creen que un 
modelo de gestión logística en abastecimiento permitirá mejorar el estado actual de la empresa, 
mientras tanto el 16.67 % respondieron que no creen que un modelo de gestión logística ayude 
a mejorar a la empresa saladita S.A.C, entonces de acuerdo a la información proporcionada, se 
considera que es de vital importancia un modelo de Gestión Logística, pues esto beneficiará 
mucho a la empresa en general. 
Figura 26: Existencia de comunicación interna y externa para flujo eficaz 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Figura 27: Diseño de Gestión logística mejoraría el estado actual de la empresa 











       Elaborado: Martínez L., Torres, J   
En la tabla 4 podemos ver los costos anules de insumos principales para el 
abastecimiento de producción de sal. 
 
Tabla 5: Precios y demanda anual 
 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
En la tabla 5 podemos ver los precios de costo de los insumos principales para la 
producción de sal industrial y para consumo humano. 
 
Cálculo del gasto de Proveedores de Saladita  
Sacos de Producto Terminados: 
0.17 𝑋554813 = 94318.21𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆  
Saco de Ferrocianuro de Potasio: 
4450𝑋48 =  213600.00𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
 
Tabla 4: Situación actual 
 Situación Actual 
Periodo Anual 
Gasto de Compra  
Sacos de productos terminados  S/. 94,318.00 
Ferrocianuro de Potasio S/. 17,800.00 
Bolsas de Polipropileno S/. 86400.00 







SACOS DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 
0.17 554813 
2 FERROCIANURO DE POTASIO 4450 48 
3 BOLSAS DE POLIPROPILENO 0.06 1440000 
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Bolsitas de Polipropileno: 
0.06𝑋1440000 =  86400𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
Hallamos el Total: 
94318.21 + 213600 + 86400 =  394318.21 𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a lo calculado anteriormente, el gasto total de selección de proveedores sin 
criterio, asciende a un monto total de S/ 394318.21 nuevos soles  
 
3.2.  Cálculo de la eficiencia actual de la empresa Saladita S.A.C. 
A continuación, se muestra la eficiencia actual de la empresa Saladita S.A.C, con la 
finalidad de hacer una comparación más adelante, demostrando que hay una mejora 
significativa, dentro de la organización cuando todas las áreas de la gestión logística 
funcionan correctamente dentro una organización. 
 
Cálculo de la Eficiencia en la Empresa Saladita: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 




                                    E = 68.22 % 
                                   E = 68 % 
 
De acuerdo a la data brindada por la empresa, se determinó la eficiencia actual de la 





























Se presenta una descripción detallada de la situación actual de la organización que es 
escenario de estudio, así mismo se analizó sus principales procesos como son: 
Planificación, Compras, Producción y Abastecimiento.  
 
Modelo de gestión 
logística  
Ventas   





Proveedores   Pronostico 




Figura 28: Modelo de gestión logística para la empresa Saladita 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
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Haciendo un resumen de los aspectos positivos y negativos de la gestión logística de la 
empresa Saladita S.A.C, con el objetivo de mostrar las limitaciones que existen por la 
deficiente gestión logística. 
Por tanto, el modelo propuesto de la presente tesis es el modelo de Reposición Continua, 
que busca mejorar la gestión logística dentro de la organización, en especial en el área de 
planificación, producción, abastecimiento y control de inventarios, preparando al personal 
para el manejo de los mismos, estructurando los procesos de abastecimiento, realizando 
esquemas de registros de inventario eficientes y supervisión. 
 
Esta investigación se considera necesaria, pues se pudo observar que la empresa no tiene 
una buena gestión logística, lo que genera que no haya una buena gestión de compras, un 
buen control de inventarios y un abastecimiento inmediato en situaciones adversas.  
Por tanto, el diseño de un modelo de Reposición Continua en la empresa Saladita, optaría 
por disminuir los gastos operativos, así mismo tiempo en la entrega de productos, mejorar 
la gestión de compras y reclasificar las existencias de manera más organizada. Con el 
propósito de hacer a la empresa Saladita S.A.C, más eficiente y así pueda obtener una 
mayor margen de utilidad.  
 
Áreas de mejora para una buena gestión logística son Planificación, Gestión de Compras, 
Producción y Abastecimiento. 
 
1. Planificación:  
Según lo observado anteriormente, en la realidad problemática de la empresa Saladita, 
se detecta problemas a la hora de planificar sus ventas, compras y producción, por lo 
que se propone realizar pronósticos mensuales de ventas, producción y compras, con 







A. Planificación en base a Pronósticos de Ventas, Producción y Compras. 
Para efectuar el pronóstico de las ventas, utilizaremos la información sobre las ventas 
históricas de los primeros 12 meses, proporcionada por el área de administración. 









Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Para analizar el patrón de los datos históricos de las ventas de la empresa Saladita S.A.C, y 
determinar los modelos de pronósticos más apropiados para realizar el pronóstico, se han 








Tabla 6: Ventas históricas 
 
Mes Tiempo Ventas 
Enero 1  S/. 129,513.00  
Febrero 2  S/. 142,474.35  
Marzo 3  S/. 156,223.21  
Abril 4  S/.   85,534.70  
Mayo 5  S/. 146,491.80  
Junio 6  S/. 101,006.40  
Julio 7  S/. 116,257.30  
Agosto 8  S/. 143,297.50  
Setiembre 9  S/. 108,539.40  
Octubre 10  S/. 143,651.70  
Noviembre 11  S/. 103,672.80  







Figura 29: ventas de Enero – Diciembre 




En el gráfico se puede apreciar que los datos, presentan un patrón de variaciones 
irregulares de ascenso y descenso, además de mostrar un patrón de tendencia, donde 
en el mes de marzo se produjo la mayor cantidad de ventas, mientras en el mes de abril 
se realizaron menos ventas. 
❖ Evaluación de los modelos de pronósticos 
El análisis del comportamiento histórico de las ventas de los productos con más 
demanda nos conlleva a utilizar y analizar algunos modelos de pronósticos de series de 
tiempo. Analizando los datos, existe un patrón de tendencia, estacionalidad y 
variabilidad. 
Los modelos de series de tiempo a utilizar son los siguientes: 
✓ Promedio móvil simple 
✓ Promedio móvil ponderado 
✓ Método del Suavizamiento exponencial. 
✓ Causal lineal 
✓  Causal Polinómica 
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Evaluación de pronósticos para la Ventas 
 
 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
 













n = 2 Pesos 
0.2 
A 0.9 
Α 0.15 y = 475.8x2 - 6938.4x + 
145618 / R= 0,50 
0.8 Β 0.23 
PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO DA PRONOSTICO Error 
Ene 1 129573         129573       139155 91814724 
Feb 2 142474.35         129573 12901 129513 12961 133644 77975081 
Mar 3 156223.21 136024 20199.21 139894 16329.21 141184 15039 134438 21785 129085 736482442 
Abr 4 85534.7 149349 63814.3 153473 67938.3 154719 69184 143164 57629 125477 1595387329 
May 5 146491.8 120879 25612.8 99672 46819.8 92453 54039 122463 24028 122821 560306773 
Jun 6 101006.4 116013 15006.6 134300 33293.6 141088 40082 130805 29798 121116 404396012 
Jul 7 116257.3 123749 7491.7 110103 6154.3 105015 11242 119521 3264 120363 16856772 
Ago 8 143297.5 108632 34665.5 113207 30090.5 115133 28165 117292 26005 120562 516902960 
Set 9 108539.4 129777 21237.6 137889 29349.6 140481 31942 126073 17534 121712 173517391 
Oct 10 143651.7 125918 17733.7 115491 28160.7 111734 31918 119206 24445 123814 393534341 
Nov 11 103672.8 126096 22423.2 136629 32956.2 140460 36787 127687 24014 126867 537970914 
Dic 12 138771.4 123662 15109.4 111669 27102.4 107352 31419 118596 20175 130872 62400520 
   DAM = 24329.40  31819.46  32974.36  23785.39  23961.88 
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❖ Selección del modelo de pronóstico 
Luego de haber analizado y evaluado los datos históricos con diferentes modelos, se 
va a elegir el modelo de pronóstico que mejor se desempeña, es decir aquel que tenga 
una buena medida de dispersión. 
La medida de dispersión que se ha utilizado para evaluar el desempeño de los modelos 
ha sido la Desviación Absoluta Media (DAM), que se muestran al final de cada tabla 
de aplicación de los diferentes Modelos y que se muestran en la siguiente tabla: 
Desviaciones Absoluta Media de los Modelos de Pronósticos Aplicados 
. Tabla 8: Desviaciones Absoluta Media de los Modelos de Pronósticos Aplicados 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Según la tabla 8, el modelo de pronóstico seleccionado para determinar el pronóstico 
de las ventas para el siguiente año, es el modelo Suavizado Exponencial doble, por tener 
mejor desempeño que los otros modelos, al mostrar una mejor Desviación Absoluta 
Media (DAM) de 23785.39. 
2. Gestión de Compras 
Dentro de la gestión de compras, se propone crear un modelo de orden de compras 
para proveedores (VER ANEXO O5), también se plantea hacer una selección de 
proveedores, con la finalidad de elegir el mejor proveedor que ayudara a disminuir 
costos, y hará que la empresa sea más eficiente y rentable. 
 
B. Selección de proveedores de la empresa Saladita S.A.C 
En la empresa actualmente no existe una selección y evaluación de proveedores, las 
compras se realizan en base a la experiencia, no habiendo una evaluación previa de 
proveedores para realizar las compras. 

















DAM 24329.4 31819.46 32974.36 23785.39 23961.88 
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Esto indica que no se está realizando análisis y evaluación en aspectos financieros, 
comerciales, legales, entre otros a los proveedores actuales a pesar de ser un requisito 
indispensable para la eficiente gestión de compras. Al haber este vacío dentro del 
proceso de compra, hace posible que se filtren proveedores que no contribuyan a la 
mejora de las operaciones dentro de la empresa, sino por el contrario ocasionan 
retraso en la entrega de pedido y asimismo pedidos incompletos; ocasionando desde 
sobre costos en los productos como una disminución en la demanda de clientes 
atendida. 
La selección y evaluación de proveedores, resulta de gran importancia dentro de la 
gestión compras; brindando calidad a los productos adquiridos para el consumidor 
final.  
Los proveedores juegan un papel muy importante en la gestión logística, es por ello 
que es necesario realizar, mediante un análisis, la selección adecuada.  
La implementación de este análisis va tener un impacto económico positivo en la 
empresa por lo tanto se recomienda establecer de manera clara y bien definida cuáles 
son las especificaciones y los rangos que tienen que tener los productos para que 
puedan ser aceptados por la empresa.  
 
Estos indicadores pueden ser los siguientes: 
✓ Pedidos entregados completos: Establece la relación entre lo efectivamente 
entregado y lo solicitado. 
✓ Pedidos entregados a tiempo: Establece la relación entre los pedidos entregados 
por el proveedor dentro del plazo o fecha pactada con el cliente. 
✓ Pedidos perfectos: Establece la relación entre los pedidos que cumplen las 
siguientes condiciones: 
• Entregados a tiempo 
• Entregados completos. 
• Entregados sin problemas de documentación. 
• Entregados sin problemas de calidad (devoluciones). 
De esta manera, se logrará los siguientes beneficios: 
✓ La empresa podrá contar con productos de buena calidad y entregados a tiempo. 
✓ Se refuerza el compromiso por parte del proveedor en mejorar las entregas. 
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✓ Se desarrolla un crecimiento mutuo entre la empresa y el proveedor mejorando 
las relaciones. 
✓ Existirá una disminución de tiempo de los compradores que lo emplean en llegar 
a algún acuerdo debido a un reclamo que surja. 
✓ Reducción del tiempo empleado en revisar el 100% del pedido que cumpla con 
las cantidades pedidas y sin presentar defectos. Debido a que con el tiempo se va 
incrementando la confianza con el proveedor, esto puede conllevar a reducir el lote 
de muestreo para la revisión de especificaciones. 
 
Objetivos de la evaluación de proveedores:  
✓ Convertir los proveedores menos competitivos en suplidores estratégicos de 
alta calificación. 
✓ Obtener la media del portafolio de proveedores actuales. 
✓ Encontrar las fortalezas y debilidades de cada uno de los proveedores. 
✓ Mejorar el suministro de la empresa. Crear relaciones cálidas y fuertes. 
✓ Disminuir los niveles de agotados. 
✓ Incrementar el nivel de servicio. 
✓ Certificar los procesos y el desempeño de los proveedores. 
 
Para realizar una evaluación completa de los proveedores debe definirse, entre otros 
criterios, los productos que éstos suministran y el impacto que generan en el negocio. 
Las principales variables de desempeño a medir son: 
Precio: Precios justos en relación a los últimos presupuestos 
Calidad: Minimizar los defectos en la entrega y las inspecciones en la entrega 
Fiabilidad: Seguridad de que se disponga de productos sin fallos 
Plazos: Disponer de un ciclo rápido de respuesta 
Cumplimiento de plazos: La máxima flexibilidad posible 
Condiciones de pagos: Conseguir condiciones de pago que beneficie a ambas partes. 
Garantías: Seguridad total en suministro 




Se recolectó información primordial de las posibles empresas proveedoras para 
abastecer a la empresa para ello se preparó una ficha para determinar que proveedores 
nos brindan la información requerida, esta información se obtuvo a través de páginas 
web, llamadas telefónicas y visitas a dichos proveedores, donde se nos facilitó 
información confidencial. 
Proveedores de sacos 
Tabla 9: Proveedores de sacos 
 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Proveedores de Ferrocianuro de potasio 












PUNTOS A CONSIDERAR EL AGUILA POLIVAR 
Información relevante de otras 
empresas compradoras 
X X 
Precio de sus productos X X 
Experiencia en el mercado X X 
Presentaciones de sus 
productos 
X X 
Ofertas que ofrecen X X 
Garantías necesarias X X 
PUNTOS A CONSIDERAR PROTOKIMICA LLAR S. A 
Información relevante de otras 
empresas compradoras 
X X 
Precio de sus productos X X 
Experiencia en el mercado X X 
Presentaciones de sus 
productos 
X X 
Ofertas que ofrecen X X 
Garantías necesarias X X 




Seguidamente se realizó la evaluación de los proveedores, para esto se utilizó una 
ficha de evaluación donde se consideró 5 factores importantes para cada uno de las 
empresas proveedoras requerida por la empresa, calificados por una puntuación del 
1-10 donde de 1-3 fue considerado Malo, 3-5 considerado regular, 5-7 considerado 
bueno y 7-10 muy bueno. 
 
Evaluación de proveedores de Sacos 
Tabla 11: Evaluación de proveedores de Sacos 
Proveedores POLIVAR EL AGUILA Puntos 
Reputación de la empresa 8 9 1-3 mala 
Calidad del producto 8 8 3-5 regular 
Fiabilidad 8 9 5-7 bueno 
Ambiente de trabajo 7 7 7-10 muy bueno 
Experiencia en el mercado 10 10  
Total 41 43  
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 










Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Después de haber realizado este análisis de evaluación de los proveedores, se 
consideran los proveedores que tiene el más alto puntaje, como se puede observar en 
las tablas 11 y 12 las mejores opciones son:   
Proveedor de Sacos EL AGUILA, proveedor de ferrocianuro de potasio LLAR S.A. 
Tabla 12: Evaluación de proveedores de Ferrocianuro de potasio 
 Proveedores PROTOKIMICA LLAR S. A Puntos 
Reputación de la 
empresa 
7 8 1-3 mala 
Calidad del producto 8 8 3-5 regular 
Fiabilidad 8 8 5-7 bueno 
Ambiente de trabajo 8 9 
7-10 muy 
bueno 
Experiencia en el 
mercado 
9 9  
Total 40 42  
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Este proceso de evaluación se debe aplicar constantemente en la empresa, ya que la 
finalidad de ello es lograr tener una cartera de proveedores calificados para dar 
resultados positivos en la productividad de la empresa, también ayudará a verificar 
que los proveedores tengan los recursos necesarios para garantizar la entrega de 
pedidos o requerimiento de acuerdo a los establecido. 
El objetivo principal de la selección de proveedores, es asegurarse que el proveedor 
seleccionado cumpla con los estándares establecidos por la empresa, en relación a 
los materiales, ya sea en precio, calidad, tiempo de entrega, entre otros. Dando como 
resultado una producción continua y sin problemas, donde definitivamente se verá 
reflejado en la productividad de la empresa. 
 
Ficha de selección de proveedores de sacos 
Tabla 13: Ficha de selección de proveedores de sacos 
Proveedores POLIVAR EL AGUILA A B Puntos 
Calidad del producto 8 8 3 3 3= alta 
Precio del producto s/.0.17 s/.0.15 2 3 2 = media 
Formas de pago Contado Contado 2 2 1= baja 
Descuentos por volumen 3% 3% 2 2  
Entregas en el tiempo 
establecido 
Si Si 3 3  
Plazos de entrega 7 8 3 3  
Garantías Si Si 3 3  
Total   18 19  
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Ficha de selección de proveedores de ferrocianuro 
Tabla 14: Ficha de selección de proveedores de ferrocianuro 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
Proveedores PROTOKIMICA LLAR S.A. A B Puntos 
Calidad del producto 8 8 3 3 3= alta 
Precio del producto s/.4400 s/.4250 1 3 2 = media 
Formas de pago Contado Contado 2 2 1= baja 
Descuentos por volumen 3% 4% 2 3  
Entregas en el tiempo 
establecido 
Si Si 3 3  
Plazos de entrega 8 7 3 3  
Garantías Si Si 3 3  
Total   17 20  
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Como se establece en las tablas 13 y 14, se recolectó información para cada criterio, 
los cuales obtuvieron una puntuación de 3: alta, 2: media y 1: baja, donde se obtuvo 
por resultado en a: 18 puntos, en b: 19 puntos; en conclusión, el proveedor con mayor 
puntaje es el que se seleccionó, con el cual se trabajará en abastecimiento de sacos y 
de ferrocianuro, para la elaboración de sal de mesa en la empresa Saladita SAC. 
 
PROVEDOR EL ÁGUILA: 
0.15 𝑥 554813 = 81721.95 𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
❖ Comparación de precios para ver ahorro 
Si se compara el precio actual con el propuesto es factible disminuir los costos y 
generar más ingresos a la empresa  
 0.17 − 0.15 = 0.02 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑠 
0.02 𝑋 554813 = 11`096.26 𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
 
PROVEEDOR LLAR S.A.  
4250 𝑥 48 = 204`000 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠. 
Comparamos precios para ver ahorro de los mejores Proveedores 
Si comparamos el precio actual con el propuesto nos damos cuenta que podemos 
disminuir los costos y generar más ingresos a la empresa  
 
4400 − 4250 = 150 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
150 𝑋48 = 7200.00 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠 
 
3. Producción. 
La producción es también una parte esencial dentro de la gestión logística de toda 
organización. Para esta etapa como es producción se recomienda aplicar la 
herramienta de las 5s, con la finalidad de hacer que el entorno de trabajo sea mucho 
más productivo y eficiente. 
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C. Implementación de la Herramienta de las 5S. 
La ejecución de las 5S, se hará paso a paso y se implementará a partir de cuatro 
fases: preparación, introducción, implantación y consolidación, todas ellas se 
organizan en la tabla siguiente de once pasos. 
 
Los once pasos para la implementación 
Tabla 15: Los once pasos para la implementación 
Pasos 5 s Detalles 
1 
Anuncio oficial de la 
implementación de las 5S por 
gerencia general 
Realización del diagnóstico (recorrido por las áreas 
de trabajo). 
Reunión inicial con gerencia general. 
Presentación de resultados del recorrido. 
Justificación de la implementación. 
Anuncio de introducción del programa 5S y 
compromiso por parte de la organización. 
2 
Creación del comité 5S y 
grupos de apoyo 
Crear comité de dirección integrado por miembros de 
los distintos departamentos o áreas estratégicas de la 
empresa. 
3 
Definición y elaboración de 
afiches (promocionar las 5S) 
Elaboración de afiches y boletines para fomentar las 
5S. 
Crear un lugar de información, puede ser un mural o 
pizarra que mantenga informados a nuestros 
colaboradores. 
Se hará uso de un video para fomentar la metodología 
5S. 
4 
Capacitación a los líderes de 
la implementación y se 
establece los de las 5S 
Se realiza el plan de capacitación. 
La capacitación se inicia con los líderes del comité 
5S. 
Explicación de los objetivos de las 5S a todos los 
colaboradores. 
5 
Elaboración del plan de 
actividades de la 
implementación de las 5S 
Se diseñas un plan maestro de implementación de 5S. 




Implementación y ejecución 
de Seiri 
Conformación de equipo de trabajo y 
responsabilidades 
Se identifican los elementos innecesarios 
Colocación de tarjetas rojas a elemento innecesarios 
Se elimina los elementos innecesarios 
Auditoria de la 1ra S 
7 
Implementación y ejecución 
de Seiton 
Se analiza y define el lugar de colocación de las cosas 
y objetos. 
Se rotulan el lugar y la colocación de los objetos y 
cosas 
Auditoria de la 2da S 
8 
Implementación y ejecución 
de Seiso 
Se asigna responsabilidades de limpieza 
Se continúa con el desarrollo de las tres S 
mencionadas. 
Auditoria de la 3ra S 
9 
Implementación y ejecución 
de Seiketsu 
Establece medidas preventivas 
Se presenta proyectos de mejora 
Auditoria de la 4ta S 
10 
Implementación y ejecución 
de Shitsuke 
Se refuerzan los valores de lealtad, puntualidad y 
responsabilidad. 
Auditoria de la 5ta S 
Auditoría general 
11 Auditoría sorpresa 
Se realiza una auditoria sorpresa para ver si siguen 
manteniendo las 5 S. 
  Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Paso 1: Anunció oficial de la implementación de las 5s  
Es de mucho valor que la gerencia de la empresa Saladita SAC, esté dispuesto a dar 
los recursos necesarios para el desarrollo, tomada la decisión de impulsar la 
implementación teniendo como referencia la situación actual de la empresa, de modo 
que se logrará sensibilizarse. Se expondrán los casos donde diferentes empresas 
tuvieron éxitos, mejora la productividad, calidad y beneficios luego de aplicar la 
técnica 5S.  
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Paso 2: Creación del comité de las 5s.  
Es de vital importancia la creación del comité ya que mediante la designación del 
equipo de trabajo se designará los cargos, recursos necesarios de la metodología de 
las 5s en la empresa.  
En esta ocasión el comité de las 5s estará constituida por el jefe de área de almacén, 
jefe de ventas que viene a ser el presidente del comité y el asistente del área lo cual 












Además, se realizó un cuadro de responsabilidades donde los encargados son el 
presidente y el secretario del comité 5s. 
 
Cuadro de responsabilidades 




Elaborar planes para el desarrollo de las actividades. 
Promocionar las actividades. 
Gestionar los recursos necesarios para su implementación. 
Hacer 
Encargado: 
Coordinar las actividades de la capacitación en el tema 5S. 
Convocar y dirigir las reuniones 5S. 
Auditor general de las 5s
Gerente General







Figura 30: comité de las 5s 




Fomentar la integración del personal como un solo equipo de 
trabajo. 
Animar al personal a que colaboren con un espíritu de trabajo en 
equipo. 
Participar en el desarrollo de las actividades 5S. 
Verificar 
Encargado: 
Dar seguimiento a los planes definidos. 
Realizar inspecciones o auditorias relacionadas con las 5S. 
Actuar Encargado: 
Fomentar la implementación de actividades de mejora. 
Velar por el cumplimiento de las acciones. 
Documentar las acciones, actividades, resultados y pasos a 
seguir. 
Presentar propuesta de mejora. 
           Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Paso 3: Definición y elaboración de afiches (promocionar las 5S) 
Continuando con el paso 3, se realizarán afiches los cuales se pegarán en puntos 
estratégicos de este modo dar a conocer las 5s en la empresa Saladita SAC, todo a 
cargo del secretario del comité de las 5s que fue el asignado para el tema, materiales 











Para motivar a los colaboradores de la empresa Saladita SAC, con el lema “5s para 
generar entornos de trabajo productivos”. 
 
Figura 31: Modelo de afiche 




Paso 4: Capacitación a los líderes de la implementación de las 5s 
Se comunicará con el personal concerniente a la metodología vía correo con una 
anticipación de 10 días, el lugar destinado será la oficina de gerencia de la empresa. 
Todo el proceso que durará la capacitación se fomentará el respeto de las opiniones 
de cada colaborador donde al final se creará un grato ambiente de trabajo.  
Se darán 4 capacitaciones con un total de tiempo de 20 horas y cada una de estas 
durará 5 horas. En las primeras sesiones se contará con la participación del comité de 
las 5s, los participantes de las capacitaciones serán: colaboradores de la empresa, 
clientes invitados y el comité de las 5s para una mejor fomentación de las 5s y dar 
una mejor representación a la empresa.  
 
Paso 5: Elaboración del plan de actividades de la implementación de las 5s  
Dentro de esta secuencia se elaborará el plan de actividades dentro de la tercera 
sesión de la capacitación, de modo que la tercera y cuarta sesión de la capacitación 
solo será para el gerente general, jefes de área y el comité 5s. 
 
Paso 6: Implementación y ejecución de Seiri 
Continuamente nos “llenamos” de elementos, materiales, cajas con mercancías, útiles 
y elementos personales y nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar el 
trabajo sin estos elementos. Pensando que en algún momento lo podemos utilizar en 
un próximo trabajo. Pensando de esta manera creamos stocks que al final molestan, 
quitan espacio en el almacén o en peor de los casos pueden causar accidentes. Se 
realizará una selección de las unidades que valen de las que no, lo importante de lo 
innecesario, lo adecuada de lo excesivo y descartar lo que no se aprovecha. Teniendo 

















El gráfico muestra como clasificar siguiendo criterios generales, en esta etapa del 
proceso se considera la estrategia de la “regla de las 48 horas”, la cual consiste en 
que todo lo que se usa en 48 horas en el área de trabajo, no pertenece a ella y se 
procederá a retirar del área.  
Lo primordial es identificar el área de trabajo a ser mejorada, una vez reconocido el 
área de mejora (Producción), identificados los materiales y rotulados con las tarjetas 
rojas a dichos elementos a existencias o inventarios en exceso o en deterioro.  Se 
reubicarán los elementos que estén con la tarjeta roja a un lugar temporal, 
posteriormente se evaluará si se eliminaba los elementos innecesarios o se reubican. 
 
Auditoria 1ra S (clasificación)   
En los trabajos de implementación de las 5 S, se observará el interés de por todos los 
trabajadores de toda la empresa, la colocación de las tarjetas rojas para eliminar 
elementos. La actividad se llevará en el tiempo establecido y se mejorará lo aprendido 
en la capacitación.  
Se procederá a evaluar mediante la auditoría se la primera s, en la cual se clasificará 
del 0 al 3, donde 0 indica “no hay implementación “, 1 indica “30 % de 


















Figura 32: Criterios 




Auditoria 1ª S 
Tabla 17: Auditoria 1ª S 
                                      Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Paso 7: Implementación y ejecución de Seiton  
Organizar los elementos a clasificar de tal manera que al buscarlos puedan ser 
encontrados fácilmente. De modo que mejora la visualidad de los elementos de las 
instalaciones de la empresa, teniendo un sitio adecuado para poder disponer de ellas 
de acuerdo a la frecuencia a utilizar.  
El control visual es muy primordial ya que permite tener una visión en tiempo real 
de condiciones normales y anormales que se pueda presentar en el área de trabajo. 






FORMATO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
SELECCIONAR 
1 Las Selladoras se encuentran en buen estado  
2 Las parihuelas se encuentran en buenas condiciones  
3 Existen objetos sin uso en los pasillos  
4 Pasillos libres de obstáculos  
5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso  
6 Se cuenta con solo lo necesario  
7 Se ven partes o materiales en otras áreas  
8 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente  
9 El área de Producción está libre de cajas, bidones, etc  
TOTAL  
Guía de calificación 
0 = No hay implementación 
1 = Un 30 % de cumplimiento 
2 = Cumple al 65 % 
3 = Un 95 % de cumplimiento 
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Auditoria 2da S (ordenar)  
El desarrollo de esta etapa se llevará a cabo de manera exitosa debido a que los 
trabajadores estaban comprometidos con la implementación de las 5S. Se cumplirá 
debidamente con el tiempo establecido. 
Se procederá a la auditoria de la segunda S, en la cual se clasificó del 0 al 3, donde 0 
indica “no hay implementación “, 1 indica “30 % de implementación”, 2 indica 
“cumple al 65%” y 3 indica “un 95% de cumplimiento”. 
Auditoría 2ª S 
Tabla 18: Auditoría 2ª S 
 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
         
Paso 8: Implementación y ejecución de Seiso  
La limpieza involucra no solamente conservar los equipos dentro de una estética 
grata permanente mente dentro de la empresa, se busca realizar y conservar un 
pensamiento superior al simple de limpiar. Para ello de utilizará los utensilios de 
limpieza que se usaran, se solicitará la compra de escobas, recogedores, guantes de 
limpieza y desinfectantes como especifica en los requerimientos.  
AUDITORÍA 2S 
FECHA: 
FORMATO DE EVALUACIÓN CALIF 
ORDENAR 
1 Las áreas están debidamente identificadas  
2 No hay productos de diferentes códigos encima de los pallets  
3 Los botes de basura están en un lugar designado para cada área  
4 Los lugares de almacén están demarcados  
5 Los productos terminados están ubicados correctamente  
6 Los cajones de la mesa de trabajo están debidamente organizados  




Guía de calificación 
0 = No hay implementación 
1 = Un 30 % de cumplimiento 
2 = Cumple al 65 % 
3 = Un 95 % de cumplimiento 
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Se asignarán responsabilidades de limpieza, se establecerá realizar la limpieza 5 a 15 
minutos diarios para que de esta manera el colaborador se identifique con su puesto 
de trabajo.  
Auditoría 3ra S (Limpieza)  
En esta etapa se tendrá un formato de inspección, cuando se terminará el proceso de 
limpieza se verificará, de manera que no se tendrá problemas con los colaboradores.  
Se dará lugar a la auditoría de la tercera S, en la cual será calificada del 0 al 3, donde 
0 indica “No hay implementación”, 1 indica “30 % de implementar”, 2 indica 
“Cumple al 65%” y 3 indica “un 95% de cumplimiento”.  
Auditoria 3ª S 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Paso 9: Ejecución de Seiketsu  
Para esta etapa, se dará una capacitación teniendo a todos los trabajadores, donde se 
explicará la S de la estandarización, teniendo un buen involucramiento por parte de 
los colaboradores.  
 
Tabla 19: Auditoria 3ª S 
AUDITORÍA 3S 
FECHA: 
FORMATO DE EVALUACIÓN CALIF 
LIMPIAR 
1 Los escritorios se encuentran limpios  
2 Los pasillos del almacén se encuentran limpios  
3 El piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas.  
4 Los stands donde se ubican los materiales están limpios  
5 Los escritorios están libres de polvo, manchas o residuos.  
6 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida.  
TOTAL  
Guía de calificación 
0 = No hay implementación 
1 = Un 30 % de cumplimiento 
2 = Cumple al 65 % 
3 = Un 95 % de cumplimiento 
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Auditoria de la 4ta S (Estandarización)  
En esta auditoría se revisarán los resultados de las anteriores. La estandarización 
plantea normas o políticas con el objetivo de conservar el área de trabajo ordenado y 
limpio. 
Se dará lugar a la auditoria de la cuarta S, en la cual será calificada del 0 al 3, donde 
0 indica “No hay implementación”, 1 indica “30 % de implementar”, 2 indica 
“Cumple al 65%” y 3 indica “un 95% de cumplimiento”. 
Auditoria 4ª S 
Tabla 20: Auditoria 4ª S 
 
  Elaborado: Martínez L., Torres, J 
Paso 10: Implementación y ejecución de Shitsuke  
En esta etapa se mantiene lo alcanzado aplicando estándares en el desarrollo de las 
cuatro primeras “S”. Está relacionada con la de creación de hábitos para conservar 
los lugares de la empresa en buenas condiciones.  
Se considera como un hábito, debido a que se debe implementar permanente y 
correctamente los procedimientos apropiados. Para obtener los beneficios alcanzados 
AUDITORÍA 4S 
FECHA: 
FORMATO DE EVALUACIÓN CALIF 
ESTANDARIZAR 
1 Todos los stands cumplen con los requerimientos  
2 El personal usa la vestimenta adecuada  
3 Existen instrucciones claras de orden y limpieza  
4 Todos los instructivos cumplen con el estándar  
5 La capacitación esta estandarizada para el personal del área  
TOTAL  
Guía de calificación 
0 = No hay implementación 
1 = Un 30 % de cumplimiento 
2 = Cumple al 65 % 
3 = Un 95 % de cumplimiento 
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con las primeras “S” en un largo período de tiempo si se logra crear un ambiente de 
respeto a las normas y estándares establecidos. 
Auditoría 5ta S (Disciplina)  
Siguiendo con las auditorías de las cuatro anteriores se procederá a realizar la 
auditoría de la disciplina, teniendo un formato de calificación cuantitativa sino de 
tipo cualitativo. 
Auditoria 5ª S 
Tabla 21: Auditoria 5ª S 
 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Paso 11: Auditoría Sorpresa  
Se realizará, llamada auditoria sorpresa ya que después de terminar con la última se 
quiso comprobar si se cumplían con los estándares de alineamiento, de este modo se 
auditará en forma total y sin previa conocimiento de los colaboradores y con el visto 
bueno de la gerencia general. 
Auditoria Sorpresa de 5S 
        Tabla 22: Auditoria Sorpresa de 5S 
AUDITORÍA SORPRESA 
FECHA: 
FORMATO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
SELECCIONAR 
1 Las herramientas en buen estado  
AUDITORÍA 5S 
FECHA: 
FORMATO DE EVALUACIÓN SI/NO 
DISCIPLINA 
1 Existe un programa de aplicación de 5s  
2 Se identifica la causa raíz de las problemáticas en la 5s  
3 Se realiza la limpieza de forma continua  
4 Existe mejora luego de la implementación de las 5s.  





2 Las Selladoras se encuentran en buenas condiciones  
3 Existen objetos sin uso en los pasillos  
4 Pasillos libres de obstáculos  
5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso  
6 Se cuenta con solo lo necesario  
7 Se ven partes o materiales en otras áreas  
8 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente  
9 El área de almacén está libre de cajas, bidones, etc.  
TOTAL  
ORDENAR 
1 Las áreas están debidamente identificadas  
2 No hay productos de diferentes códigos encima de los pallets  
3 Los botes de basura están en un lugar designado para cada área  
4 Los lugares de almacén están demarcados  
5 Los productos terminados están ubicados correctamente  
6 Los cajones de la mesa de trabajo están debidamente organizados  





1 Los escritorios se encuentran limpios  
2 Los pasillos del almacén se encuentran limpios  
3 El piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas.  
4 Los stands donde se ubican los materiales están limpios  
5 Los escritorios están libres de polvo, manchas o residuos.  
6 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida.  
ESTANDARIZAR 
1 Todos los stands cumple con los requerimientos  
2 El personal usa la vestimenta adecuada  
3 Existen instrucciones claras de orden y limpieza  
4 Todos los instructivos cumplen con el estándar  




Guía de calificación 
0 = No hay implementación 
1 = Un 30 % de cumplimiento 
2 = Cumple al 65 % 
3 = Un 95 % de cumplimiento 
Regular: > 50% 
Bien: > 70% 
Excelente: > 90% 
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
4. Abastecimiento. 
En la empresa Saladita S.A.C, no se mide el tiempo de entrega del proveedor, no 
llevan un control apropiado de sus insumos principales, en lo que concierne a 
inventarios no han clasificado sus productos por lo que no tienen conocimiento de 
cuáles son sus productos más rentables, lo que hace que la gestión logística no se 
desarrolle de forma apropiada. 
 
Por lo que se propone realizar lo siguiente:  
 
✓ Formato de Inventario de Insumos (Kardex) 
✓ Análisis ABC de Inventarios. 
✓ Modelo EOQ de Inventarios 
 
Con el objetivo de proporcionar un servicio ágil y eficiente, conservar los insumos 
en excelentes condiciones y custodiar el inventario real de cada insumo y producto. 
 
D. Formato de Inventario de Insumos y Análisis de Inventarios ABC. 
Se realizarán formatos de inventario Kardex, con la finalidad de llevar un control 
adecuado de los materiales e insumos principales de abastecimiento, para evitar así 
un desabastecimiento repentino y ayudar a realizar una buena gestión de compras en 








Formato Kardex para control de insumos 
Tabla 23: Kardex para Ferrocianuro de Potasio 
KARDEX 
Código:  01-01-16 Unidad de Medida: Kilos 




Documento Cantidad Stock Obser. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Premisa:  
I = Ingresos 




Kardex para Cloruro de Sodio 
Tabla 24: Kardex para Cloruro de Sodio 
KARDEX 
Código:  01-01-16 Unidad de Medida: Kilos 




Documento Cantidad Stock Obser. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Elaborado: Martínez L., Torres, J. 
 
Premisa:  
I = Ingresos 






     Kardex para Bolsas de Polipropileno 
Tabla 25: Kardex para Bolsas de Polipropileno. 
KARDEX 
Código: 01-01-16 Unidad de Medida: Millar 




Documento Cantidad Stock Obser. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




I = Ingresos 





Kardex para Sacos de Polipropileno 
Tabla 26: Kardex para Sacos de Polipropileno 
KARDEX 
Código:  01-01-16 Unidad de Medida: Millar 




Documento Cantidad Stock Obser. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




I = Ingresos 





 Kardex para hilo de Nylon  
Tabla 27: Kardex para hilo de Nylon 
KARDEX 
Código: 01-01-16 Unidad de Medida: Conos 




Documento Cantidad Stock Obser. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Premisa:  
I = Ingresos 





Análisis ABC de inventarios de Saladita S.A.C 
Tabla 28: Clasificación ABC de productos 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
# DE PRODUCTOS Ranking VENTAS COSTO UNIT. COSTO DE VENT. VENTAS ACUM. Fr VENTAS FA CLASIFICACION
1 2 SALERIN COCINA 159013 S/. 2.50 397533 397533 0.14 0.14 A
2 3 SALERIN COCINA 84769 S/. 7.00 593383 990916 0.22 0.36 A
3 7 SALIMAR COCINA 68372 S/. 8.00 546976 1537892 0.20 0.56 A
4 6 SALERIN MESA 53988 S/. 2.70 145768 1683659 0.05 0.61 A
5 5 SALERIN MESA 39541 S/. 1.40 55357 1739017 0.02 0.63 A
6 18 SALADITA COCINA 27743 S/. 7.00 194201 1933218 0.07 0.70 A
7 14 SALIMAR COCINA 21116 S/. 6.00 126696 2059914 0.05 0.75 A
8 23 SIN YODO SBB 19042 S/. 4.00 76168 2136082 0.03 0.78 A
9 21 SALADITA COCINA 16451 S/. 7.50 123383 2259464 0.04 0.82 A
10 10 SALIMAR MESA 11181 S/. 11.00 122991 2382455 0.04 0.87 B
11 22 SALADITA MESA 10978 S/. 4.00 43912 2426367 0.02 0.88 B
12 1 MI PURRISAL MESA 10113 S/. 4.50 45509 2471876 0.02 0.90 B
13 16 MOLISAL MESA 9763 S/. 12.50 122038 2593913 0.04 0.94 B
14 19 SALADITA COCINA 9417 S/. 7.00 65919 2659832 0.02 0.97 B
15 9 SALIMAR COCINA 6500 S/. 3.50 22750 2682582 0.01 0.97 B
16 17 NUEVO SOL MESA 5024 S/. 4.50 22608 2705190 0.01 0.98 B
17 11 SALIMAR MESA 3937 S/. 3.50 13780 2718970 0.01 0.99 C
18 20 SALADITA COCINA 3846 S/. 4.00 15384 2734354 0.01 0.99 C
19 15 MOLISAL COCINA 1419 S/. 7.50 10643 2744996 0.00 1.00 C
20 8 SALIMAR COCINA 752 S/. 3.50 2632 2747628 0.00 1.00 C
21 4 SALERIN COCINA 665 S/. 5.00 3325 2750953 0.00 1.00 C
22 13 SALIMAR MESA 604 S/. 3.50 2114 2753067 0.00 1.00 C
23 12 SALIMAR MESA 309 S/. 3.50 1082 2754149 0.00 1.00 C
2754149 51864022
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Clasificacion ABC  de Ventas de Saladita S.A.C
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Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
En la tabla 29 observamos datos de la Empresa Saladita S.A.C. que serán 









𝑄 = 93263 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 
 
✓ Determinación de veces que se hizo las órdenes de compra al año 




𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 =  
585343
93263
= 6.34 = 6 𝑣𝑒𝑠𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
✓ Determinación del Costo total de almacenamiento por año 
𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝑄
2
 𝑋 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
93263
2
 𝑥 0.013613 =  564.86𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
 
 
Tabla 29: Lote económico para sacos 
Pronóstico de Demanda de sacos 585343 
Costo de mantenimiento  
por unidad 
0.0807552162 
Costo por saco 0.15 
Costo de emisión de pedido 90 
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✓ Determinación del Costo total de pedido de sacos por un año 
0.15 𝑋 585343 =   878001.45𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒 
✓ Punto de Reorden 
𝑅𝑜𝑝 =  𝐿 𝑋 𝑑 




𝑅𝑜𝑝 = 3556 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 
 












𝑇 = 53 𝑑í𝑎𝑠  
Lote óptimo de compra de ferrocianuro de potasio  
 









Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
  
Tabla 30: Lote económico para Ferrocianuro de potasio 
 
Demanda de Ferrocianuro de Potasio 48 
Costo de mantenimiento por unidad  0.0907552162 
Costo por saco de Ferracianuro de 
Potasio 
4250 
Costo de emisión de pedido 600 
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En la tabla 30 observamos datos de la Empresa Saladita S.A.C. que serán 










              Q =   12 sacos de ferrocianuro de potasio  
 
✓ Número de veces que se elaboró las órdenes al año 




𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 =  
48
12
= 4 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
 
✓ Costo total de almacenamiento por un año 
𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝑄
2
 𝑋 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
12
2
 𝑥 389.62 = 2368.65 𝑁𝑈𝐸𝑉𝑂𝑆 𝑆𝑂𝐿𝐸𝑆 
✓ Costo total de pedido de sacos por un año 
4250𝑋48 = 204000  𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
✓ Punto de Reorden 
𝑅𝑜𝑝 =  𝐿 𝑋 𝑑 
𝑅𝑜𝑝 =  63 𝑑í𝑎𝑠  𝑥 0.1538
















12 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜
0.1538 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜/𝑑í𝑎𝑠
 
 
𝑇 = 78 𝑑í𝑎𝑠  
 
3.4.  Estimación de la eficiencia de la empresa si se aplicara el modelo logístico 
diseñado. 
A continuación, se muestra la eficiencia si en un futuro se aplicara la propuesta en la 
empresa Saladita S.A.C, con la finalidad de demostrar que, si hubo un incremento 
significativo en la eficiencia, si se compara con la eficiencia real.  
 
Cálculo de la Eficiencia en la Empresa Saldita Con la Implementación. 








                                     E = 72 % 
                                    E = 72% 
 
Para calcular la eficiencia de la empresa Saladita con una posible implementación de 
la propuesta, se tomó los datos que arrojó la investigación optando por escoger a los 
mejores proveedores para así minimizar costos. Obteniendo como resultado que la 




3.5. Evaluación de la relación beneficio costo B/C de la aplicación del modelo 
de gestión logística 
En la evaluación de nuestro proyecto de tesis vamos a evaluar el costo –beneficio, 
si el resultado es igual o mayor que 1, entonces el proyecto se acepta y si es menor 
a uno, se rechaza. 
Costo de implementación de la Propuesta 
Tabla 31: Costo de implementación de la Propuesta 
4. Costo de Implementación de la Propuesta 
Actividad      Recurso  Costo 
Implementación 
de la Propuesta 
 





     Ing. Manuel 
García 
S/ 1,500 
Formato orden de 
compra 










     Ing. Manuel 
García 
S/ 250 
Total S/ 7750 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
La tabla 31, muestra los costos aproximados de la implementación de nuestra 
propuesta, arrojando un costo total de S/ 7550 nuevos soles, para desarrollarla.  
Tabla 32: cuadro de Diferencia entre la actual y Propuesta 
Detalles 
ACTUAL PROPUESTA 
 selección de proveedores  
Sacos  S/.94,318.21   S/.87,801.45                                             
Ferrocianuro  S/.213,600.00   S/.204,000.00  
costo de almacenamiento 
Sacos   S/.684.60                            S/.553.86                                                
Ferrocianuro  S/.3,113.30                      S/.2,368.88                                          
Total  S/.311,716.11                   S/.294,723.88                                         
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 




Relación Beneficio – Costo 
Tabla 33: Relación Beneficio – Costo 
Beneficio de la Propuesta 
Detalle Ahorro por Periodo 
Selección de Proveedores 
 
16116.76 
Costo de Almacenamiento 875.38 
Total 16992.23 
Elaborado: Martínez L., Torres, J 
 
Relación costo beneficio B/C  
 




                   B/C = 2.19 
En la tabla 33, se analiza el costo – beneficio de la propuesta de investigación, de 
acuerdo al cálculo realizado se llega a la conclusión que es mayor a 1, esto quiere 
decir que la empresa es rentable. 
De acuerdo al cálculo anterior, también se afirma que por cada sol que se invierta se 

































4. Discusión de Resultados 
 
Se desarrolló los conceptos teóricos usados en la presente tesis e hipótesis: 
“El diseño de un Modelo de Gestión Logística sí aumentará la eficiencia de la 
Empresa Saladita S.A.C – Chiclayo 2017.” 
✓ Modelos de gestión logística 
✓ Eficiencia actual de la empresa 
✓ Indicadores logísticos 
En esta investigación se evaluará la gestión logística y la eficiencia actual en dicha 
empresa, que será medido por indicadores logísticos, así como también los 
principales procesos dentro de la gestión logística como son la planificación, 
producción, gestión de compras, y abastecimiento, para lo cual es necesario 
compararla con el desempeño en otras tesis que ya han aplicado la gestión logística 
para la mejora de la eficiencia dentro de una organización. 
Teniendo en cuenta lo expresado en la encuesta, se concluye que existen evidentes 
falencias en los procesos de planificación, abastecimiento, gestión de compras, y 
distribución de la EMPRESA SALADITA. S.A.C. debido a que su gestión logística 
no es la óptima, lo que hace que los procesos internos y externos de la empresa se 
tornen lentos e ineficientes. Debido a esto se hace importante establecer mejoras en 
los procesos y en la estructura del almacén para que exista una mejor administración 
de los procesos y sean más eficientes.  
Estos resultados obtenidos a través de las encuestas se compararán con los resultados 
obtenidos en otra tesis para observar que es mucho más eficiente una organización 




(Johnston, 2010) En su libro administración de ventas, nos dice que los pronósticos 
de serie de tiempo, se utilizan para análisis detallados de los patrones de la demanda 




Una de las suposiciones básicas de todos los métodos por series de tiempo, es que 
la demanda se puede dividir en componentes como nivel promedio, tendencia, 
estacionalidad, ciclo y error. Entre los pronósticos de tiempo tenemos:  
a. Promedio móvil simple  
b. Promedio móvil ponderado  
c. Suavización exponencial  
d. Suavización exponencial ajustado a la tendencia  
e. Método estacional multiplicativo  
f. Series de tiempo con influencias estacionales y de tendencia  
 
Coincidimos con Johnston, pues en nuestra propuesta se analizará, todos estos tipos 
de pronósticos, con la finalidad de elegir, el más adecuado y con menos error, para 
así pronosticar nuestras ventas, producción y compras.  
 
(Caicedo, 2011), llegó a la conclusión en su tesis que la planeación es un proceso 
muy importante que consolida a la gestión logística y ayuda a la optimización del 
proceso de abastecimiento. Por lo que el proceso de planeación de compras e 
inventarios forma parte de un macro proceso dentro de la gestión logística, pero es 
el más importante por ello en la empresa se revisa constantemente esta planeación 
y se actualiza según la rotación de Inventarios.  
 
Coincidimos con Caicedo pues, según nuestra encuesta realizada, podemos darnos 
cuenta que la planificación de compras, producción y ventas en la empresa saladita 
S.A.C, no es la adecuada, por tanto, se propone realizar pronósticos mensuales para 
ver el crecimiento de las ventas y el de producción, para así poder tener un estimado. 
La planificación dentro de la gestión logística es un proceso muy importante para 
las organizaciones, si no tienen una buena planificación de producción y de ventas 







B. Gestión de compras. 
El proceso de compra es uno de los más importantes dentro de toda organización, 
si no gestionas bien tus compras tendrás muchas deficiencias internas en la 
organización. 
Según (Ballou, 2004), la gestión de compras es fundamental dentro de cualquier 
empresa, debido a que la eficiencia con la que se lleve a cabo determinará los costos 
de producción y la capacidad de respuesta a los requerimientos externos e internos. 
Aproximadamente el 50% del volumen de ventas de una compañía es el valor medio 
de materiales comprados, este dato nos puede dar una idea de la relevancia de la 
compra dentro de la organización. Muchas veces las empresas se centran en el 
aumento de las ventas con el objetivo de mejorar el beneficio. Sin embargo, una 
disminución en el coste de la gestión de compras repercute directamente sobre el 
beneficio.  
De acuerdo a lo expuesto por el autor Ballou, coincidimos con lo que el dice, debido 
a que, dentro de la empresa Saladita, no se cuenta con una buena gestión de compras 
lo que hace que sus procesos continuos se tornes ineficientes y provoca que dicha 
empresa no sea muy eficiente. 
 
Según (Álvarez & Suybate, 2013), en la empresa Naylamp S.R.L, la empresa no 
cumple eficientemente con el proceso de compra lo cual afecta a sus costos, por lo 
que consideran necesario esquematizar el proceso de compra a través de un sistema 
computarizado. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, coincidimos con la opinión de estos 
tesistas, por lo cual nosotros proponemos diseñar un modelo de orden de compras 
para la empresa Saladita, debido a que no cuentan con uno y todo el proceso lo 
realizan empíricamente.  
 
C. Abastecimiento. 
(Nahmías, 2012), dice que el modelo de la Cantidad Económica de Pedido (EOQ), 
o modelo de Wilson, es el modelo fundamental para el control de inventarios. Es 
un método que tomando en cuenta la demanda de un producto, el costo de mantener 
el inventario, y el costo de ordenar un pedido, produce como salida la cantidad 
óptima de unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento del producto.  
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Estamos de acuerdo con el autor, por lo se cree conveniente realizar, un EOQ, para 
los principales insumos que se utiliza en la empresa Saladita S.A.C, para la 
producción de Sal, así reducimos costos y aumentamos la eficiencia. 
 
Según (Caicedo, 2011), en su tesis nos dice que conseguir el equilibrio en el 
abastecimiento, implica jugar muchas variables, pero cuando se logra genera mucho 
valor a la empresa. Comparando con esta tesis, refleja que si falla una parte de la 
gestión logística la empresa no es eficiente, pero en la empresa tipo Holding se 
logró consolidar el proceso de abastecimiento de repuestos, a través de la 
planeación de sus productos haciendo que la empresa sea mucho más eficiente. 
Se concuerda con la idea de Caicedo, para que la gestión logística, funcione 
adecuadamente, todas sus áreas deben funcionar correctamente, por lo cual nosotros 
realizaremos un Análisis ABC de inventarios, una selección de proveedores y 
Reposición continua para hacer a la empresa Saladita más eficiente. 
 
D. Costo – Beneficio. 
Según Steve Blank y Hall Tarquin, nos dice que para calcular la relación (B/C), 
primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y se 
divide sobre la suma de los costes también descontados. 
Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se 
debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 
1, así tenemos lo siguiente: 
✓ B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el 
proyecto debe ser considerado. 
✓ B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 
✓ B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 
considerar. 
Se concuerda con lo dicho por los autores Steve Blank y Hall, pues en nuestra 
propuesta, se evaluó la relación Beneficio – Costo, esto se realizó con el 

























✓ Se ha podido determinar que los principales problemas que enfrenta las empresas 
pequeñas es el desabastecimiento de los productos que se vende.   
✓ En la empresa Saladita S.A.C, la eficiencia actual es de 68%, esto debido a que no 
cumple de manera eficiente con el proceso de compras, no hay un control adecuado 
de sus materiales e insumos y hay una deficiente planificación de sus productos.  
✓ Gracias al diagnóstico que se pudo obtener en el trabajo de investigación, se pudo 
determinar que el nuevo modelo de gestión permitirá optar por disminuir los gastos 
operativos, así mismo tiempo en la entrega de productos, mejorar la gestión de 
compras y reclasificar las existencias de manera más organizada para poder ser así 
una empresa competente.  
✓ El diseño de un modelo de reposición continua para materiales e insumos en el área 
de abastecimiento, logro reducir los paros en la producción por desabastecimiento, 
así la empresa logro una mayor eficiencia, esto gracias a que se encontró un punto 
óptimo para las compras de cada producto, para cada proveedor, teniendo un ahorro 
de S/12, 120.07 y un aumento de la eficiencia en 4%, que en la actualidad es de 72 
% en el área de abastecimiento. 
✓ El análisis costo – beneficio de la investigación es mayor que 1, por lo que se afirma 
que la empresa es rentable, podemos decir que por cada sol que se invierta se obtiene 


































✓ Se recomienda la aplicación del modelo de reposición continua, ya que es muy 
importante dentro de la gestión logística de la empresa Saladita S.A.C, pues ayudara 
a controlar e integrar, el movimiento y flujo de productos e información en la forma 
más eficiente, con la finalidad de mejorar las debilidades de la empresa a nivel 
logístico. 
✓ Se recomienda implementar un control adecuado de los insumos y materiales dentro 
de una organización, con el fin de llevar un control adecuado para mantener la 
estabilidad de la empresa.  
✓ El modelo de reposición continua, dentro de una organización es muy importante 
porque es utilizado mayormente para ver la cantidad adecuada de producto a un 
almacén. Una implementación de reposición continua a la medida facilita 
enormemente esta tarea, pues consolida gran cantidad de información y luego aplica 
su lógica en la generación de planes sincronizados que establecen un balance óptimo 
entre los recursos, las restricciones y las oportunidades del negocio, manteniendo el 
nivel de servicio deseado en forma eficiente. 
✓ La implementación de este modelo, debe estar orientado hacia el logro de los 
objetivos de la empresa y además debe de estar conectado con los departamentos de 
producción, compras, ventas y distribución de modo que los productos que se 
distribuyan a los clientes finales le permitan cada vez a la empresa obtener ventajas 
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OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: el objetivo de la investigación es recabar 
información mediante el método de la observación directa que sea de ayuda para 
el desarrollo del presente trabajo de grado. 
Nº Insumo Precio 
Calidad Consumo Observaciones 
Buena Regular  Malo   
        
        
        
        
        
        







ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
SALADITA S.A.C. – CHICLAYO 2017. 
OBJETIVO: Esta encuesta recolecta información que servirá para Diseñar un 
Modelo de Gestión Logística para aumentar la eficiencia en el área de 
abastecimiento de la Empresa Saladita S.A.C - Chiclayo 2017. 
INDICACIÓN: 
1. Responda, cada una de las preguntas que se le presentan a continuación y 
marque con una “X” la repuesta que usted cree que sea la indicada a la pregunta 
formulada. 
2. Si sus repuestas son negativas, indique ¿Por qué?, con el objetivo de ampliar 
nuestro análisis de investigación.  
I- PREGUNTAS GENERALES 
Nombre  completo: __________________________________________________ 
Lugar y  fecha: _______________________________________________________ 
Sexo: Masculino.     Femenino. 
Cargo que desempeña: _______________________________________________ 
Área: _______________________________________________________________ 
Grado académico: _____________________________________________________ 






II.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 
 
1. ¿Tiene conocimiento de las materias primas y productos terminados, que rotan 
en el Almacén? 
 
SI  NO     
 
2. ¿Conoce usted si el proveedor de materia prima siempre entrega la mercadería 
a tiempo? 
 
SI  NO     
 
3. ¿Tiene conocimiento si utilizan formatos para el control de insumos?  
 
SI  NO     
 
4. ¿Conoce usted si la empresa planifica sus compras adecuadamente para no 
quedar sin desabastecimiento para la producción? 
SI  NO     
 
5. ¿Cree usted que el área de abastecimiento es eficiente para responder ante 
improvistos de último momento? 
 






6. ¿Alguna vez se ha quedado sin producir por falta de abastecimiento de insumos?  
 
SI  NO     
 
7. ¿Sabe si la empresa realiza proyecciones mensuales para su producción de 
productos?  
SI  NO     
 
8. ¿Cree usted que la empresa cuenta con el inventario necesario para cubrir la 
demanda? 
 
SI  NO     
 
9. ¿Considera que en la empresa existe comunicación necesaria, interna y externa 
que permita el flujo eficaz de la gestión logística?  
 
SI  NO     
 
 
10. ¿Cree usted que el Diseño de un Modelo de gestión Logística en 
Abastecimiento, permitiría mejorar el estado actual de la empresa? 
 









Entrevista al Jefe de Almacén. 
Objetivo: Analizar el proceso logístico y comprender cómo se realiza el proceso de 
almacenamiento de la mercadería en la empresa saladita S.A.C 
Aplicación: Lugar destinado para el almacenamiento de mercaderías (almacenes) 
y abastecimiento. 
 
1. ¿Cómo considera usted el estado actual de su centro de almacenamiento? 
2. ¿Cuáles son las principales falencias del área de abastecimiento en su 
empresa? 
3. ¿para usted cuales son las características que debe tener el área de 
almacenamiento para que sea optimo? 
4. ¿Cómo llevan control de sus inventarios? 
5. ¿Cuál es el requisito para que usted elija a un determinado proveedor que le 
abastezca de mercadería? 
6. ¿Cuenta con proveedores nacionales e internacionales? 
7. Alguna vez se han presentado devoluciones a los proveedores. ¿por qué? 
8. ¿Cómo hacen el control y seguimiento de los materiales y productos que salen 
del almacén? 
9. ¿En el almacén se presentan costos de deterioro u obsolencia? 
10. ¿Cree usted que la gestión de compras en su empresa es el adecuado? 
11. ¿El área de abastecimiento cuenta con formatos Kardex para llevar un control 
de los insumos principales de producción? 








Entrevista al Administrador. 
Objetivo: Analizar y comprender el proceso logístico, el proceso de compras y el 
proceso de almacenamiento de la mercadería en la empresa saladita S.A.C 
Aplicación: Al Administrador, quien conoce perfectamente el proceso productivo y 
logístico de la empresa Saladita S.A.C. 
1. ¿Cómo considera usted el estado actual de su centro de almacenamiento? 
2. ¿Cuáles son las principales falencias del área de abastecimiento en su 
empresa? 
3. ¿para usted cuales son las características que debe tener el área de 
almacenamiento para que sea optimo? 
4. ¿Cómo llevan control de sus inventarios? 
5. ¿Cuál es el requisito para que usted elija a un determinado proveedor que le 
abastezca de mercadería? 
6. ¿Cuenta con proveedores nacionales e internacionales? 
7. Alguna vez se han presentado devoluciones a los proveedores. ¿por qué? 
8. ¿Cómo hacen el control y seguimiento de los materiales y productos que salen 
del almacén? 
9. ¿En el almacén se presentan costos de deterioro u obsolencia? 
10. ¿Cree usted que la gestión de compras en su empresa es el adecuado? 
11. ¿El área de abastecimiento cuenta con formatos Kardex para llevar un control 
de los insumos principales de producción? 
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